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En el presente trabajo de investigación se plantea como objetivo general describir si las 
tecnologías de la información (TICs) influyen en el gobierno abierto de un portafolio de 
inversiones en una entidad gubernamental. Los participantes que conforman la muestra son 25 
servidores civiles a cargo del portafolio de inversiones. La metodología aplicada tiene un 
enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y diseño experimental de tipo transeccional. 
Los resultados revelan que la entidad pública no cuenta con soluciones tecnológicas dentro de 
sus procesos core, es decir, el esfuerzo realizado a lo largo del tiempo ha sido ofrecer soluciones 
en los procesos de apoyo. Esta situación ha llevado a los servidores civiles a utilizar herramientas 
informáticas manuales (officemática) con la finalidad de crear “soluciones ad hoc”; sin embargo, 
estas soluciones están expuestas al error, falta de seguridad, flexibilidad, carencia de análisis y 
alta demanda de horas-hombre. Además, esto ha generado en la entidad un sentido por atender lo 
urgente y no lo importante (generación de valor público). Los resultados de este tipo de gestión 
de la información se ven reflejados en la burocracia existente para la publicación de resultados 
de la entidad; la información compleja e incompleta, reportes difíciles de entender, y la no 
accesibilidad a la variedad de información de la ciudadanía en general.  
Por lo tanto, se concluye que el correcto diseño, desarrollo e implantación de las TICs en los 
procesos clave de una entidad pública impactan de manera positiva en la mejora y gestión del 
gobierno abierto, la comunicación y la generación de valor público. 
Palabras clave: Gobierno Abierto, Comunicación, Transparencia, Gestión de la 





The present research work has the general objective of describing whether information 
technologies influence the open government of an investment portfolio in a government entity. 
The participants that make up the sample are 25 civil servants in charge of the investment 
portfolio. The applied methodology has a quantitative approach, with a descriptive scope and a 
transversal experimental design. 
The results reveal that the public entity does not have technological solutions within its central 
processes, that is, the effort made over time has been to offer solutions in the support processes. 
This situation has led officials to use manual computer tools (officematics) to create "ad hoc 
solutions"; however, these solutions are prone to errors, lack of security, flexibility, lack of 
analysis, and high demand for working hours. In addition, this has generated in the entity a sense 
of attending to the urgent and not the important (generating public value). The results of this type 
of information management are reflected in the existing bureaucracy for the publication of the 
entity's results; complex and incomplete information, reports that are difficult to understand and 
lack of accessibility to the variety of information from the public. 
Therefore, it is concluded that the correct design, development and implementation of 
information technologies in the key processes of a public entity have a positive impact on the 
improvement and management of open government, communication and the generation of public 
value. 
Keywords: Information Management, Information Technology, Open Government, 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Situación problemática 
La globalización, la cual tiene como característica principal el incremento constante de la 
interconectividad (Jiménez, 2013), ha permitido la integración mundial de los sectores 
económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales llevando a tener un mundo cada vez más 
integrado. Este proceso de integración evidencia la diferencia en la manera de hacer gestión 
pública entre los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. Los primeros 
reconocen esta oportunidad y proponen como su principal visión que las instituciones públicas 
sean abiertas, claras, competentes e inclusivas, y que proporcionen servicios públicos digitales, sin 
fronteras, personalizados, fáciles de usar y extendidos a todas las personas y empresas. Esto lo 
identifican como una aceleración de la transformación digital de la administración pública. 
(European Comission, 2016). 
Por su parte, las tecnologías de la información permiten generar mejoras significativas en 
los procesos internos de la entidad y la calidad de sus productos y servicios. La reducción de la 
carga administrativa e integración con sus grupos de interés conlleva a la generación e intercambio 
de un alto nivel de información, la mejora en las operaciones termina generando bienes o servicios 
más rápidos, mejores, más eficientes, más cómodos, más transparentes, y menos costosos 
(OCDE/BID, 2016) lo cual se traduce como mejores servicios y mayor valor público convirtiendo 
a la entidad en un aparato más eficaz y eficiente a la hora de usar los recursos asignados. 
El presidente del Banco Mundial, además señala que los estados deben propiciar una mayor 
transparencia para lograr un crecimiento de amplia base (Banco Mundial, 2019). En los países en 




descomponiendo. Existen sociedades donde los ciudadanos no confían en sus gobiernos a tal punto 
de creer que son incapaces de brindar servicios generadores de prosperidad. Por lo tanto, hoy en 
día las entidades públicas deben ser capaces de revertir esa desconfianza siendo más transparentes 
y responsables. Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina, el 75% de los 23 países 
encuestados en América Latina y el Caribe han desarrollado estrategias digitales integrales que 
priorizan la simplificación y digitalización de servicios públicos (OCDE, 2018). No obstante, 
refieren que las entidades públicas han redoblado esfuerzos en las tecnologías más no en las 
personas. 
En la misma línea, existe una necesidad imperante de los ciudadanos de exigir a las 
entidades públicas que puedan hacer más con menos (eficiencia), cumplan con los tiempos de 
entrega (eficaces), y que sean capaces de sustentar los costos y gastos incurridos (transparentes). 
(Kaufmann, Sanginés, y García, 2015). Sobre esto último, resulta muy importante la generación 
de informes de rendición de cuentas oportunos, de calidad y accesibilidad, donde se evidencie lo 
programado versus lo realizado, así como los indicadores de desempeño y sus evaluaciones. Este 
nuevo escenario traslada la responsabilidad de control y vigilancia a los ciudadanos (participación 
ciudadana) de los cuales dependerá la futura toma de decisiones orientadas a la generación de valor 
público.  
En ese contexto, a nivel nacional, el marco constitucional garantiza el “derecho 
fundamental de acceso a la información y la transparencia de los actos del Estado” 
(«Constitución Política del Perú», 2013, tít. I, cap. I, art. 2), asimismo establece que “todos los 
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación” («Constitución Política del 
Perú», 2013, tít. I cap. IV, art. 39). En consecuencia, mediante la (Ley No 27658, 2012) se 




que el objetivo principal es la conversión del aparato estatal hacia un estado más eficiente, de tal 
manera que se mejore la atención a los ciudadanos a través de la priorización y optimización del 
uso de los recursos públicos. Consecuente a lo anterior, mediante el D.S. No 004-2013-PCM 
(2013) se decreta el marco normativo  de la política nacional para la puesta en marcha de la 
modernización en el sector. Este marco considera, dos de los tres ejes transversales, al Gobierno 
Abierto y Gobierno Electrónico, como apoyos vitales para que se desarrolle una gestión pública 
enfocada en los resultados.  En ese contexto, mediante el D.S. No 081-2013-PCM (2013) se 
norma la política nacional de gobierno electrónico, cuyo principal objetivo es que la gestión 
pública se acerque y genere una relación positiva con la ciudadanía mediante el uso de las 
tecnologías de información y con ello transparentar las acciones del estado y contribuir con la 
gobernabilidad y lucha contra la corrupción. 
 A nivel institucional, para efectos del funcionamiento de los mercados financieros la 
transparencia funciona como una condición esencial y un mecanismo de protección a los 
consumidores D.S. No 255-2019-EF (2019). En un sistema de pensiones el principal actor es el 
asegurado o pensionista donde las entidades gubernamentales de previsión pensionaria tienen 
como rol principal administrar y gestionar las inversiones del fondo de inversiones encargados. 
Para este caso, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) fue creado (D.L. No 817, 
1996) para servir como respaldo de las obligaciones previsionales de los regímenes del sistema 
de pensiones del Perú a cargo de la Oficina de Normalización Previsional. En el año 2020, la 
ONP estimó que la reserva actuarial necesaria para cumplir con el pago -hasta el fallecimiento 
del último de ellos- de todas las pensiones de los beneficiarios directos e indirectos 
comprendidos dentro de la población objetivo (561,443 pensionistas y beneficiarios), debe ser de 




a valor contable, cifra que representa solo el 14,80% de las obligaciones previsionales. Es decir, 
la diferencia existente deberá ser cubierta con fondos públicos mientras el fondo de reserva no 
cubra el pago de las pensiones en su totalidad. Actualmente, el financiamiento para el pago de las 
prestaciones previsionales del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se cubre con tres fuentes de 
ingreso: 1) los aportes de los afiliados, quienes aportan el 50% de la planilla; 2) los aportes del 
Tesoro Público, quien aporta el 31% de la planilla; y 3) los aportes del FCR, quien aporta el 19% 
de la planilla. Según datos del Instituto Peruano de Economía (2020) el SNP tiene un costo 
equivalente al 0,5% del PBI, aproximadamente S/4,852 millones al 2019. (D.U. No 014-2019, 
2019). Por lo tanto, para que el FCR cubra el pago de las pensiones futuras se autoriza 
normativamente las inversiones financieras de sus recursos. 
Los recursos del FCR se invierten en base a las políticas y lineamientos de inversión 
establecidas por su directorio (a mediano y largo plazo, provisionando a corto plazo los fondos 
necesarios para el pago de sus obligaciones) para ello, sigue las mejores prácticas financieras 
mundiales. Prueba de ello, en el Congreso de la Republica (2020) se informó que el rendimiento 
promedio obtenido en los últimos cinco años (2015 – 2019) fue de 7.53%. Sin embargo, la 
presentación de los resultados a sus grupos de interés (directorio y pensionistas) y ciudadanía 
presenta un desfase de varios meses, reportes de difícil entendimiento y poco comunicativos; lo 
que impacta de manera negativa en la imagen, la transparencia y la confiabilidad en la entidad. 
Por este motivo, el presente trabajo de investigación centra su estudio en cómo la 
implementación de las tecnologías de información -las TICS- en un portafolio de inversiones de 




1.2 Preguntas de Investigación 
 General. 
¿De qué manera las TICs influyen en el gobierno abierto de un portafolio de inversiones 
de una entidad gubernamental? 
 Específicas. 
¿Cómo las TICs influyen en la transparencia de la información de un portafolio de 
inversiones de una entidad gubernamental? 
¿Cómo las TICs influyen en la comunicación de resultados de un portafolio de 
inversiones de una entidad gubernamental? 
1.3 Objetivos de la investigación 
 General. 
Describir la influencia de las TICs en el gobierno abierto de un portafolio de inversiones 
en una entidad gubernamental. 
 Específicos. 
Describir la influencia de las TICs en la transparencia de la información de un portafolio 
de inversiones en una entidad gubernamental. 
Describir la influencia de las TICs en la comunicación de resultados de un portafolio de 






A nivel teórico, la investigación busca evidenciar la influencia de las tecnologías de la 
información en la transparencia, en la comunicación de resultados y en el gobierno abierto de un 
portafolio de inversiones de una entidad gubernamental. La transparencia tiene un rol crítico en 
la gestión de la información pública la cual demanda de ella calidad, oportunidad, accesibilidad, 
disponibilidad y utilidad invitando así a una participación ciudadana para mejorar los 
mecanismos de control y diseño y desarrollo de bienes y servicios públicos. (Kaufmann et al., 
2015). 
A nivel práctico, la presente investigación justifica su desarrollo en la necesidad de 
transparentar y proporcionar información sobre la gestión de la entidad, con el fin de generar 
valor público poniendo a disposición de la ciudadanía mejores servicios y promover de la 
rendición de cuentas a través de las TICs.  
A nivel social, la investigación se justifica en la confiabilidad que van a percibir las 
personas con las que interactúa la entidad, al mostrarse como una entidad transparente en la 
gestión que realiza, y, por otro lado, elevar los niveles de cumplimiento normativo dispuestos 
con el soporte de las tecnologías de la información y de manera conjunta generar valor público. 
 A nivel país, los resultados al 2019, sobre la implementación del “Plan de Acción 
Nacional de Gobierno abierto del Perú” no son alentadores (en acceso a la información 34%, en 
integridad pública y rendición de cuentas 4%, en participación ciudadana y colaboración 28% y 
en fortalecimiento de capacidades institucionales 34%) según datos del Observatorio Regional de 
Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021). Los resultados 
obtenidos justifican la investigación, ya que se va a realizar un análisis del pilar transversal de la 




generará datos que podrían contribuirían con información que permitan seguir con la 








2.1 Antecedentes de la investigación 
 Internacionales. 
(Manríquez, 2019) en su trabajo de investigación “El uso de TIC en la comunicación con 
la ciudadanía: Diagnóstico de portales web de gobiernos locales en México”, Madrid, España; 
estudia de qué manera la incorporación de las soluciones tecnológicas (portales web) afecta el 
grado de comprensión, comunicación e interacción entre los ciudadanos dentro de los gobiernos 
locales. La metodología empleada en esta investigación es de enfoque cuantitativo. 
Los resultados encontrados evidencian que las soluciones tecnológicas ofertadas través de 
los portales web institucionales son escasas y limitadas; esta situación es más notoria durante la 
interacción con otras entidades o niveles de gobierno. La investigación concluye, que la 
internalización de las TICS en el sector permite establecer vínculos de asociación y 
comunicación entre la ciudadanía y los gobiernos regionales. Esta conexión concede la creación 
de políticas públicas las cuales favorecen a la creación de mejores servicios, aumento de la 
legitimidad y la gobernanza. 
Esta investigación es considerada para el siguiente trabajo de investigación dado que 
analiza cómo la creación de soluciones TICs afectan en el desarrollo positivo y calidad de vida 




(Seavers, 2018) en su tesis “Citizen's perception and use of governmental transparency: 
effects on citizen trust and participation in government”, Pensilvania, Estados Unidos; señala que 
durante los últimos años el aumento de solicitudes por acceso de información gubernamental 
(gobierno abierto o transparencia) ha ido en aumento  a tal punto que se ha vuelto un tema de 
moda en los diferentes estados del mundo; sin embargo, el autor se pregunta si efectivamente 
existe una relación entre la información difundida por los gobiernos y la percepción o uso por 
parte de los ciudadanos que repercuta finalmente en la gestión pública.  
La investigación para determinar dicha relación hace uso de la información de una 
encuesta llevada a cabo en el año 2009 por la Princeton Survey Research Associates 
International for the Pew Internet and American Life Project; asimismo, determina cuatro 
variables 1) percepción de la información publicada en transparencia; 2) uso de la información 
publicada en transparencia; 3) confianza en la información publicada en transparencia; y 4) 
participación ciudadana. Como resultado de la investigación el autor señala que acceder a la 
información pública es importante para la mayoría de los ciudadanos; por otro lado, en cuanto a 
la relación entre la información publicada en transparencia y la generación de confianza señala 
que existe una relación pero que esta es muy débil llegando a ser hasta pesimista; luego, señala 
que a más información disponible se incrementa la participación ciudadana. Es así, que los 
gestores públicos deben tener cocimiento y crear los mecanismos para impulsar el control y 
seguimiento de las personas a las que sirven. 
La investigación señalada es importante para el trabajo de investigación porque permite 
demostrar que la publicación de la información pública es importante para generar y/o aumentar 




(Medranda, 2017) en su tesis de doctorado “Calidad y transparencia en la información y 
comunicación que se emite a través de las páginas webs de los municipios: comparación de caso 
Ecuador y España”, Barcelona, España; evalúa los portales institucionales de 82 municipios en 
Ecuador con la finalidad de identificar y determinar los índices de transparencia durante la 
gestión de las alcaldías de tur, así como la aplicación de la ley de transparencia del país en 
mención. El tipo de investigación presentada por el trabajo de tesis es exploratoria-cuantitativa.  
Dentro de las conclusiones señaladas por el autor resalta la diferencia que existe entre los 
países de España y Ecuador donde en el primero pese a tener su ley de transparencia recién 
formulada en el 2013 (Ecuador en el 2004) se ha consolidado un trabajo de vigilancia ciudadana 
que ha permitido a la posteridad mejorar la calidad de información publicada en los portales de 
transparencia. Por otro lado, resalta la principal diferencia entre ambas gestiones; en Ecuador los 
servidores públicos presentan en mayor cantidad y frecuencia información sociocultural en 
comparación con la información relacionada a la gestión pública, donde esta última es sometida 
a comisiones de transparencia antes de ser publicada.  
La investigación señalada es importante para el trabajo de investigación porque analiza de 
la importancia de la variable “comunicación de resultados oportunos”, la cual afecta a la gestión 







(Hai Tran, 2017) en su tesis de doctorado “The role of information transparency in 
citizen's intention to use e-government”, Auckland, Nueva Zelanda; señala que los gobiernos han 
invertido -desde la revolución de las TICs- una cantidad enorme de dinero en desarrollar, 
mantener y mejorar sus sistemas de gobierno abierto. Por el contrario, dicha inversión aún ha 
colmado las expectativas de los planes de inversión diseñados para diseño, implantación y 
gestión de políticas públicas. De acuerdo con los reportes elaborados por Naciones Unidas 
alrededor del mundo los ciudadanos utilizan dichas herramientas en un nivel bastante básico 
(búsqueda de información) lo cual limita su accionar y participación en el desarrollo de políticas 
públicas en beneficio de su comunidad. Es por esta razón que redoblar los esfuerzos y mejorar el 
acceso a la información es relevante para empoderar a la ciudadanía, y obtener una mayor y 
mejor participación durante el proceso de toma de decisiones en la gestión pública. Esta 
investigación es de carácter exploratorio-cuantitativa usando el modelo señalado por (Delone y 
McLean, 2003). 
El autor concluye que el trabajo elaborado brinda diferentes aportes en temas de gobierno 
abierto, transparencia y sus diferentes niveles de uso. Es así, que define que existen tres 
dimensiones que permiten entender la importancia del gobierno abierto: los registros o data 
generada; los procesos que se llevan a cabo para generar dicha información; y las políticas que 
definen la racionalidad de las decisiones finales. Asimismo, señala que la información es más 
que la publicación de data, esta debe de atender las necesidades de cada usuario o grupo de 
interés. 
La investigación señalada es importante para el trabajo de investigación porque evidencia 





(Vega y Reyes, 2015) en su tesis “Impacto del uso de las tecnologías de información y las 
comunicaciones en la gestión judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Cúcuta”, Medellín, Colombia; tiene como objetivo analizar e identificar la magnitud del impacto 
generado por la implementación de soluciones tecnológicas en la gestión judicial de una 
dirección. La investigación tiene enfoque cualitativo es de tipo descriptivo el método usado es 
inductivo; y la técnica para la recopilación de información fue el cuestionario, la entrevista y 
documental. 
 Los resultados del trabajo citado muestran que el nivel de madurez respecto al uso de las 
soluciones tecnológicas (TICs) con sus grupos de interés externos es moderado, esto debido a la 
falta de habilidades del personal a cargo. Por otro lado, en cuanto al uso de las TIC por parte de 
sus grupos de interés internos se muestra un nivel medio esto debido al uso frecuente en los 
procesos transaccionales de adquisiciones y recursos humanos donde los usuarios manejan 
información digitalizada. La investigación concluye, entre otros, que los servidores civiles en 
este campo de acción presentan un interés moderado por las soluciones tecnológicas (TICs), 
básicamente el nivel de uso está sujeto a las presiones para el cumplimiento de metas y para 
descongestionar los procesos judiciales. En contraparte, el trabajo evidencia el poco interés hacia 
el uso de nuevas soluciones que generen mayor productividad en el personal a partir del 
procesamiento y análisis de datos para de la información y el uso de esta por los diferentes 
grupos de interés.   
La investigación es importante para el siguiente trabajo de investigación debido a que 
analiza de qué manera aumenta la productividad de los usuarios internos a través de la 





(Rivas, 2019)  en su tesis “Uso de las tecnologías de la información y comunicación, y su 
contribución a la eficiencia y transparencia, de la corte superior de justicia de Ayacucho, año 2019” 
tiene como objetivo establecer de qué manera el uso de las TICs y la comunicación tienen relación 
con la eficiencia y transparencia, desde la percepción de los funcionarios y administrados de la 
entidad en estudio. Se realizaron dos tipos de muestras, la primera a 117 funcionarios y la segunda 
a 154 administrados. La metodología desarrollada es de tipo experimental, transeccional, de diseño 
correlacional. 
Los resultados del trabajo citado evidencian que para el 59% funcionarios y 50% de los 
administrados el uso de las tecnologías de información se realizan de manera adecuada; mientras 
que para el 71% funcionarios y 51% de los administrados es eficiente; por otra parte, para ambos 
grupos, el uso de las TICs impacta en la gestión, impactan sobre el gobierno abierto y facilitan el 
acceso a la información pública. En ese sentido, el autor concluye que, la eficiencia y trasparencia 
de la entidad tienen relación con el uso de las TICs y la comunicación a pesar de la mala 
experiencia que han tenido con dicha herramienta tecnología por la manera inadecuada de uso, sin 
embargo, su uso influye de manera positiva en la entidad.  
Esta tesis es significativa para el trabajo de investigación, debido a que da a conocer la 
importancia de las TICs y la comunicación en las entidades públicas y su impacto positivo en la 






(Salas, 2018)  en su tesis “Enfoque de gobierno abierto en la gestión institucional de la 
Universidad Nacional de San Agustín en el periodo 2017” tiene como objetivo, valorar y 
considerar el impacto del gobierno abierto en el modelo de la gestión pública universitaria. La 
metodología de investigación tiene enfoque cualitativo, ya que establece relaciones entre las 
variables mediante inferencias y explicaciones conceptuales para demostrar la hipótesis, el nivel 
de investigación es aplicada, porque lo objetivos a analizar son de corto, media y largo plazo, la 
metodología empleada es descriptiva correlacional, con diseño experimental de corte evolutivo y 
la técnica para el análisis de datos es de diseño prospectivo.   
Los resultados del trabajo citado revelan la importancia del gobierno abierto en la 
institución educativa universitaria acorde a su modelo de institución pública, ya que, reúne los 
principios, fines y funciones públicas, cuenta con asignación presupuestal publica, y en su 
calidad de institución educación universitaria publica cuenta con organización académica 
(desarrolla investigación, produce y brinda servicios) y organización administrativa (tiene 
instancias de gobierno y cogobierno con los estudiantes y sus autoridades son elegidas a la 
interna). Asimismo, los resultados muestran que la transparencia, la participación y el rendir 
cuentas (principios del gobierno abierto) se cumplen en su totalidad. En ese sentido, la 
investigación concluye que una forma de hacer gestión que genere “valor público” es a través de 
la implementación del gobierno abierto para acercar la gestión universitaria pública al ciudadano.  
Esta tesis es importante para esta investigación debido a que analiza la importancia de 






(Cernándes, 2017) en su tesis “Las tecnologías de la información y la administración 
pública según los trabajadores de la Contraloría General de la República (CGR), Lima 2017” 
señala la relación existente entre las TICs y el sector público -desde la mirada de los servidores 
públicos de la CGR- y su impacto en la calidad de los servicios públicos; para ello, el autor hace 
uso entrevistas en una muestra de 60 servidores del área de TI. La metodología desarrollada es de 
enfoque cualitativo y el método aplicado es hipotético deductivo.  
Los resultados evidencian que, sí existe una relación entre las TICs y los servicios 
brindados por el sector a los grupos de interés con los que interactúa; asimismo, los servidores 
entrevistados refieren que debería existir una mayor inversión por parte del estado en TICs, al 
considerarlo como un pilar indispensable para el desarrollo, sostenibilidad y perdurabilidad del 
crecimiento económico y social del país. La tesis muestra en su conclusión la relación positiva 
entre las TICs y la gestión interna de la entidad (procesos, planeamiento, interoperabilidad, la 
reingeniería de procesos, entre otros) y como esta interacción hace que los servicios brindados por 
la administración pública mejoren en su calidad del servicio.  
Esta tesis es importante para esta investigación, porque muestra la relación de las TICs en 
el desarrollo de la sociedad actual. Asimismo, para que la administración pública llegue de manera 
más eficiente y eficaz a la ciudadanía es necesario invertir en tecnologías de la información y 







(Retamozo, 2017) en su tesis “Reducción del tiempo en la emisión de informes con el 
oportuno acceso a la información a través de microformas usada por los auditores de la 
Contraloría General de la República - 2015” tiene como objetivo analizar y determinar de qué 
manera se logra una mejora en los tiempos de entrega del proceso de entrega y emisión de 
informes en la Contraloría General de la República (CGR) en el año 2015. La metodología es de 
tipo experimental y transversal.  
Los resultados del trabajo citado revelan que la solución tecnológica del uso de 
microformas permite reducir de manera considerable el tiempo de consulta de los expedientes y 
la emisión de los informes de control; estas dos mejoras repercuten de gran manera dentro del 
proceso de control de la CGR donde el tiempo empleado se ha visto reducido hasta una tercera 
parte logrando mejorar la productividad del proceso, llevándolo desde un escenario inicial donde 
se emitían hasta 4 informes al año a un escenario mejorado de hasta 12 informes emitidos al año. 
Esta investigación es importante para el presente trabajo porque evidencia de qué manera 
las soluciones tecnológicas (TICs) ayudan a mejorar la productividad y satisfacción de los 





(Castañeda, 2017) en su tesis “El fortalecimiento del Portal de Transparencia Estándar 
(PTE) y su incidencia en el acceso a la información de la gestión pública de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo” tiene como objetivo determinar si las mejoras aplicadas al portal de 
transparencia de la entidad mejoran el acceso a la información por parte de sus grupos de interés 
y a la mejora de la gestión. La población estudiada fue la totalidad de los portales de transparencia 
del departamento de La Libertad, y la muestra por conveniencia fue el analizar el portal de 
transparencia municipalidad. La metodología se desarrolla bajo el enfoque cualitativo y el tipo de 
investigación correlacional. 
Los resultados evidencian que existe omisión de información y por lo tanto una falta a la 
ley por parte de la entidad. Esta evidencia termina por generar desconfianza dentro de los 
ciudadanos. Por lo tanto, el trabajo sugiere que para mejorar dicha confianza es necesario revertir 
la situación. La tesis sugiere y concluye que el fortalecimiento paulatino del portal de transparencia 
mejorará la confianza y comunicación con los ciudadanos, además señala que es necesario la 
determinación y elaboración de procedimientos e indicadores; asimismo considera la necesidad de 
un órgano que fiscalice adecuadamente los portales de transparencia y los niveles de información 
de cada una de las entidades del estado. 
Esta tesis resulta importante para el presente trabajo de investigación, debido a que 
evidencia la necesidad del fortalecimiento del portal de transparencia estándar debido a que esto 
mejoraría el nivel de confianza de los ciudadanos, esto acompañado de la designación de un 







(Quiroz, 2017) en su tesis “Gobierno abierto y su nivel de aplicación en los gobiernos 
locales de la región Puno” tiene como objetivo analizar la relación existente entre el nivel de 
implementación del gobierno abierto y cómo este influye en la percepción de los servicios por 
parte de los ciudadanos. El estudio se realiza en la región de Puno durante el año 2016 analizando 
16 gobiernos locales. Tiene un enfoque cuantitativo con una lógica deductiva y diseño no 
experimental, transversal, exploratorio y descriptivo. 
Los resultados de la presente referencia citada evidencian que los 16 gobiernos de la región 
de Puno han implementado de manera parcial la política de gobierno abierto y que además no son 
transparentes al momento de rendir gastos; dentro de las principales causas se encuentra que no 
han habilitado su portal de transparencia, no se ha designado a un personal responsable, y además 
que no cuentan con una solución tecnológica que pueda administrar la información proveniente de 
la gestión. 
La tesis analizada es relevante para el trabajo de investigación debido a que evidencia las 
razones por la cual las entidades públicas en su mayoría no logran implementar el gobierno abierto 








2.2 Bases Teóricas 
 Tecnologías de la información. 
Nuestra sociedad durante su desarrollo ha adoptado la idea de la intuición cómo una 
forma correcta de tomar decisiones. Por definición la intuición es la “facultad de comprender las 
cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento” (RAE, 2020); o como lo señala 
Stobierski (2019) “el conocimiento de saber cuándo algo es bueno o malo”. Sin embargo, 
mientras la intuición pueda resultar un concepto práctico, válido y hasta económico para la toma 
de decisiones esta resulta en la mejor manera de hacerlo. De acuerdo con un estudio realizado 
por PwC (2016) señala que las organizaciones que basan sus decisiones en el análisis de gran 
cantidad de información resultan hasta tres veces más eficientes frente a las que no lo hacen. Es 
por ello que el manejo de la información es un componente clave dentro de toda organización. 
Desde la década de las 50’s la tecnología de la información (TICs) tomó relevancia 
dentro de las industrias de los países más desarrollados (Applegate, Cash, y Mills, 1988) 
resultando como una herramienta invalorable para recopilar, procesar, transmitir y almacenar 
datos. Las TICs en el mundo moderno son la manera operativa de cómo los recursos y sistemas 
se juntan para la elaboración, almacenamiento y difusión de información a través de canales 
digitales utilizando para ello las tecnologías. (Domínguez, 2003). Por otro lado, para Hdez 
(2017) las TICs sirven para el tratamiento y transmisión de la información a través de las 
telecomunicaciones. De acuerdo con Grande et al. (2016), quienes hacen un recuento por los 
diversos conceptos a través de la aparición de las TICs en la sociedad, concluyen que las TICs 
son instrumentos de tecnología digital que permiten la comunicación y el acceso a la 
información, cuyas características son el estar presente en todas partes y al mismo tiempo 




conexión con las fuentes de información mediante internet (interconexión). Asimismo, refieren 
que las TICs pueden mejorar las sociedades, pero su desarrollo y avance tecnológico deberían 
estar guiados desinteresadamente, sin buscar lucro, lo que no siempre pasa, ya que su impacto es 
amplio en la sociedad.   
Para efectos del trabajo de investigación se asume el concepto señalado por Grande et al. 
debido al recuento realizado y a la inclusión de los diversos conceptos a través del tiempo; 
asimismo, centra su esfuerzo en explicar la importancia de los sistemas de información y el 
cocimiento que estos permiten generar a través de las diferentes variables que lo componen. 
2.2.1.1 Los sistemas de información. 
Las TIC se traducen en todas sus presentaciones en tres componentes fundamentales que 
permiten su funcionamiento apropiado para la gestión de la información. Dichos componentes 
comprenden al Hardware, Software y las Telecomunicaciones. (Riascos et al., 2016). Ver Figura 
1 
 Hardware es la infraestructura física tecnológica que soportan a los sistemas de 
información, se encuentra conformados por unidades de procesamiento y 
almacenamiento. 
 Software son las instrucciones lógicas que aseguran la administración y uso 
eficiente de los recursos físicos tecnológicos (hardware) dentro de una 
organización.  







Figura 1. Interrelación de hardware, software y telecomunicaciones. 
Fuente: (Riascos et al., 2016)  
 
La combinación y la constante actualización de estas tecnologías trae consigo un sin 
número de ventajas. Para (Baelo y Cantón, 2009) las principales ventajas son las siguientes 
 Acceso y variedad de información disponible. 
 Procesamiento rápido y fiable de los datos.  
 Diversos canales de comunicación. 
 Empoderamiento y desarrollo colaborativo 
 Organizaciones eficientes y eficaces. 
Un sistema de información es un conjunto definido de procesos que trabajan en conjunto 
con una colección de datos estructurados y se adecua a las necesidades de la empresa. El sistema 
recopila, elabora y distribuye la información a las diferentes partes de la organización. (Andreu, 
Ricart, y Valor, 2001). En líneas similares (Drucker, 1991) señala que la información son datos 




puntualiza que la información se deriva de los datos con la finalidad de ser usada para la toma de 
decisiones; por lo tanto, es necesario considerar que la información para que sea útil durante la 
toma de decisiones primero deber ser recopilada y procesada bajo ciertos estándares que 
permitan su sistematización. El Modelo de Éxito de los Sistemas de Información planteado por 
DeLone y McLean (Delone y McLean, 2003) consideran tres dimensiones importantes las cuales 
afectan la intención de uso, la consecución de beneficios netos y el nivel de satisfacción del 
usuario.  
 
 Figura 2. Modelo actualizado del éxito de los SI de D&M.  
Fuente: (Delone y McLean, 2003) 
 
2.2.1.1.1 Calidad del sistema de información. 
La calidad del sistema se define como las medidas del rendimiento del procesamiento de 
la información del sistema a partir de una combinación de la evaluación orientada a la ingeniería 




la mejora del sistema tuvo un efecto positivo y significativo en la confianza de los ciudadanos. 
Los sistemas, tecnologías o plataformas que brindan acceso a datos abiertos y sus 
funcionalidades que permiten a los usuarios explorar y explotar datos son ingredientes críticos 
para los programas de gobierno abierto. Este sistema generalmente se manifiesta en un sitio web 
o portal de datos abiertos donde los ciudadanos pueden utilizar y acceder con la finalidad de 
buscar conjuntos de datos, visualizarlos, descargarlos o incluso desarrollar aplicaciones sobre 
ellos. (Delone y McLean, 2003). 
2.2.1.1.2 Calidad de la información (Information Quality - IQ). 
El modelo señalado permite medir la calidad de la información producida y generada por 
la organización, así como la calidad de cómo esta información es transmitida al usuario, 
básicamente en forma de reportes. Con la finalidad de soportar de manera adecuada las 
actividades principales en una organización es necesario en primer lugar definir correctamente 
los procesos, esto debido a que son ellos los que generan la información crucial y necesaria que 
permiten asegurar la productividad y desempeño de una organización. (Sidi et al., 2012). 
De acuerdo con lo señalado por (Lee, Strong, Kahn, y Wang, 2002) existen cuatro 
dimensiones que describen la calidad de la información, dependiendo si es información sobre 
productos o servicios, 1) Intrínseca, sugiere que la información tiene calidad en sí misma; 2) 
Contextual, resalta que la calidad de la información se encuentra en el propio contexto de la 
tarea; señalando que es relevante, oportuno, completo y apropiado en términos que agregue 
valor. 3) Representativa, resalta que el tipo de información debe ser entendible, interpretable y 







Categorización de la calidad de la información 















Fuente: (Lee et al., 2002) 
 
2.2.1.1.3 Servicio de calidad 
El servicio de calidad tiene sus raíces en los estudios de marketing y puede definirse 
como una comparación de las expectativas de servicio del consumidor con el rendimiento 
percibido del servicio. Desde mediados de la década de 1980, las organizaciones con un grado de 
madurez proporcionan solo información como resultado de los sistemas que desarrollaron, si 
también apoyo o ayuda para los usuarios finales y sus resultados que revelan una alta calidad del 
servicio de administración electrónica mejora la confianza de los ciudadanos hacia el servicio 
electrónico público.  
Las dimensiones subyacentes de los atributos de la calidad del servicio son 1) tangibles 
(apariencia física del personal), 2) confiabilidad (ejecución del servicio prometido), 3) capacidad 
de respuesta (disponibilidad de un servicio rápido), 4) garantía (capacidad de inspirar confianza y 
seguridad), y 5) empatía (atención cuidadosa e individualizada). La inexistencia de apoyo o 




proveedores son barreras típicas que se encuentran en el uso de datos abiertos. La disponibilidad 
de datos con una mayor calidad, confiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y orientado-al-
ciudadano puede resultar en la generación de una mayor confianza. (Delone y McLean, 2003). 
Para el presente de investigación se basará en las dos primeras variables señaladas en los 
párrafos precedentes. 
2.2.1.2 Gobierno Digital 
El Estado Peruano con el objetivo de atender a los ciudadanos y acercar el aparato estatal 
a la ciudadanía formula una serie de lineamientos dentro del marco de la modernización pública. 
Es así como se aprueban las normas sobre la importancia de migrar hacia el gobierno electrónico 
(D.S. No 081-2013-PCM, 2013) luego a convertirse en un gobierno digital (R.S. No 1298-2019 
MTC/01, 2019). Asimismo, se planifica el desarrollo de una sociedad de la información en el 
país orientada a promover la calidad en los servicios que presta a las personas (D.S. No 066-
2011-PCM, 2011), en esa línea, se crea la Plataforma Digital Única del Estado la cual refuerza el 
gobierno digital (D.S. No 033-2018-PCM, 2018). Posteriormente se establece el marco 
normativo de la Ley del Gobierno Digital para la adecuada gestión pública (D.L. No 1412-2018-
PCM, 2018) y para potenciar su implementación en el aparato estatal se implementa el Sistema 
Nacional de Gobierno Digital (D.U. No 006-2020, 2020) y para su fortalecimiento el marco de 
confianza digital (D.U. No 007-2020, 2020) y finalmente el Reglamento de la Ley del Gobierno 
Digital para su implementación (D.S. No 029-2021-PCM, 2021). Todos estos instrumentos tienen 
como objetivo diseñar un modelo de gestión al servicio de la población a través de las TICs. Para 
ello, es importante entender el concepto de gobierno digital como el uso adecuado y pertinente 




pública la cual se ver reflejado en la oferta de mejores servicios al ciudadano y por ende en la 
generación de valor púbico. (D.L. No 1412-2018-PCM, 2018). 
 La Transparencia como parte de la modernización del estado peruano 
El (D.L. No 1446, 2002) aprueba el marco normativo de la modernización de la gestión 
pública peruana donde se establece como objetivo que la ciudadanía obtenga altos índices de 
satisfacción a través de mecanismos que prioricen la optimización del uso de recursos públicos. 
Por su parte, el (D.S. No 004-2013-PCM, 2013) que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública (PNMGP), documento orientador donde se decreta la 
visión, las normas y lineamientos que marcan la pauta para el actuar correcto, eficiente y eficaz 
de las instituciones públicas. Ambas políticas definen la visión de un estado moderno, orientado 
a la ciudadanía, eficiente en el uso de sus recursos, que busca la unidad y la descentralización, 
inclusivo y abierto. Respecto a esta característica, la norma refiere que el estado debe interiorizar 
cuatro características principales: 1) mostrarse transparente y de fácil acceso para los ciudadanos; 
2) fomentar la participación de la ciudadanía; 3) adherir los valores a la administración pública; y 
4) rendir cuentas sobre el desempeño del aparato estatal.  
De la misma manera, la PNMGP la cual se encuentra alineada a lo anterior mencionado 
presenta seis principios orientadores que explican su formulación y quehacer dentro del sector 
público. P1) Orientación al ciudadano, la gestión pública tiene una sola razón de ser: servir, todas 
las entidades priorizan su intervenciones dentro del marco de atender necesidades con alcance 
definido en su ley de formación; P2) Articulación intergubernamental e intersectorial, el sector 
público debe realizar una planificación de sus acciones para luego ejecutarlas articuladamente 
entre los diferentes sistemas administrativos y niveles de gobierno ; P3) Balance entre 




eficientes y oportunas; P4) Transparencia, rendición de cuentas y ética pública, los gestores 
públicos por la naturaleza de sus funciones deben conducirse con probidad, ser apto para el 
puesto que se le encarga, actuar con la verdad, ser justo, respetar la organización del estado y las 
personas; P5) Innovación y aprovechamiento de las tecnologías, es importante y necesario que 
las entidades del sector público mantengan en constante revisión sus procesos y procedimientos 
aplicando el uso intensivo de las TICs; y, P6) Principio de sostenibilidad, se sustenta en las 
diferentes políticas aplicadas, los cuales conllevan a la satisfacción de la ciudadanía actual y 
futura. (D.S. No 004-2013-PCM, 2013).  
Por otro lado, en el (D.S. No 004-2013-PCM, 2013) se define que la PNMGP apuesta a 
alcanzar una gestión pública moderna abocado a los resultados en beneficio de la ciudadanía, 
para ello se basa en cinco pilares centrales y tres ejes transversales:  
Pilares Centrales: 
 Pilar 1: definir políticas públicas, objetivos mediante la planificación 
(estratégica y operativa) para que el Estado se conduzca de manera coherente 
y estructurada. 
 Pilar 2: presupuesto por resultados, para mantener la disciplina fiscal y 
mejorar la eficiencia en del gasto público basados en la obtención de 
resultados. 
 Pilar 3: las entidades públicas deben acoger la gestión por procesos, la 
simplificación administrativa y la organización institucional. 
 Pilar 4: servicio civil meritocrático, para mejorar el desempeño de los 
servidores y su profesionalización, basándose en principios de mérito e 




 Pilar 5: sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del 
cocimiento, contar con un sistema que recopile, administre y analice los datos 
y los convierta en información útil; además que provea de herramientas para el 
control, seguimiento y evaluación; finalmente, la gestión conocimiento 
identifica y analiza el conocimiento creado y disponible acompañándolo hasta 
su socialización y entendimiento.  
Ejes transversales de la política 
 Eje transversal 1: gobierno abierto, el cual refiere al uso de la transparencia 
para la entrega de cuentas sobre acciones y resultados a través de los canales 
oficiales invitando de esta manera a la participación ciudadana.  
 Eje transversal 2: gobierno electrónico, uso de las TICs para la mejora en el 
diseño, creación y recopilación para incrementar la calidad de los bienes y 
servicios ofrecidos por las entidades. 
 Eje transversal 3: articulación interinstitucional, un Estado unitario y 
descentralizado el cual actúa de manera coherente, alineada y articulada 
dentro de sus tres niveles de gobierno. 
2.2.2.1 Valor Público. 
(Moore, 2006) refiere que el valor público debe satisfacer la expectación y necesidades de 
los ciudadanos mediante el uso y consumo de los recursos disponibles (humanos, físicos, 
financieros, tecnológicos) con el fin de crear bienes y/o servicios en una entidad pública. Por otro 
lado, plantea diferentes formas de medir el valor público: 1) teoría de la democracia, para medir 




evaluación de los programas, permite dar a conocer si la organización ha alcanzado los objetivos 
diseñados durante la fase de planificación; 3) evaluación del costo beneficio, para comparar el 
beneficio que recibe la ciudadanía en relación a la contraprestación pagada para obtener el 
servicio o producto; y 4) satisfacción de los usuarios, para medir si el servicio o producto 
satisface las necesidades de los usuarios.  
Asimismo, (Seco y Martín, 2014) mencionan que, para alcanzar el bienestar social de los 
individuos en el tiempo, debe hacerse desde la premisa de la creación de Valor Público mediante 
la excelencia pública, y para ello, los autores presentan el modelo “[Gobierno Abierto +  Buen 
Gobierno = Valor Público]” y refieren que, el objetivo principal del modelo, es maximizar el 
valor público y así lograr un mayor impacto de las políticas diseñadas a través de la aplicación de 
métodos y herramientas que permitan pasar de la estrategia establecida en la agenda del gobierno 





Figura 3. Modelo de alineación estratégica para la creación de valor público.  
Fuente: Gestión y Análisis de Políticas Públicas (2014) por el Instituto Nacional de 
Administración Pública España.  
 
En el Perú, el reglamento de la legislación de la modernización pública define que el 
estado produce valor público, cuando el ordenamiento, los bienes y servicios, denominado 
intervención pública, que brinda  cumple con satisfacer las expectativas y necesidades de la 




las entidades mediante del uso productivo o eficaz de los recursos encargados por el sector, con 
el fin de satisfacer, de manera directa o indirecta, las necesidades de las personas D.S. No 123-
2018-PCM, 2018). Tal cual señalan los autores presentados es importante para la generación de 
valor público un marco normativo que impulse norme y caracterice esta variable. 
2.2.2.2 Gobierno Abierto. 
El gobierno abierto busca promover e incentivar el acercamiento del aparato estatal al 
ciudadano e impulsar el compromiso mediante la apertura de datos. (Quintanilla y Gil-García, 
2016).  
Las Declaración de Gobierno Abierto (ONU, 2011) busca fomentar una cultura global 
para mejorar los niveles de transparencia sobre la gestión de las entidades gubernamentales y 
permitir a la sociedad la formación de una opinión objetiva sobre el estado. Asimismo, establece 
como línea base cuatro principios: i) los ciudadanos exigen cada vez mayor apertura y 
transparencia a sus gobiernos con la finalidad de tener una mayor participación en los asuntos 
públicos; ii) los países hacen esfuerzos y se encuentran en diferentes etapas de promoción de la 
apertura y trasparencia del gobierno; iii) para ser más eficaces y responsables los gobiernos 
deben afianzar los pactos que promuevan la transparencia, la lucha contra la corrupción y el uso 
de la tecnologías para convertir al gobierno en un ente más eficaz y responsable. iv)  apertura de 
la información que permitan la mejora de los servicios, gestionar eficazmente los recursos 
públicos, fomentar la innovación e instaurar comunidades más seguras. Siendo importante la 
adopción de estos principios para generar mayor progreso, bienestar y potenciar la dignidad 
humana en los países.  
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) se adoptaron una serie de metas 




estos fines forman parte de una agenda de desarrollo sustentable, donde, además, se sustenta, 
mediante principios, la nueva forma de hacer gestión pública, entidades gubernamentales 
abiertas (acceso a la información), que fomenten las participación y colaboración de la 
ciudadanía. Asimismo, refieren que las políticas estatales orientadas a afianzar las buenas 
prácticas del gobierno abierto en las entidades públicas constituyen un eje primordial para 
cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El ODS 16 configura 
un nuevo lineamiento para la gobernanza pública y una renovada estructura estatal (instituciones 
eficaces y responsables) que posibiliten el fomento de sociedades pacíficas e inclusivas, que 
permitan el acceso a la justicia para toda la ciudadanía y que rindan cuentas.  
Por otro lado, (Criado y Ruvalcaba, 2016) refieren que los principales beneficios de la 
adopción y consolidación de la política pública de gobierno abierto son la transparencia y el 
acceso a la información, y que, se debe promover el cambio de paradigma en la forma de 
gestionar lo público hacia la gobernanza pública inteligente, es decir, basada en datos abiertos.  
 En la PNMGP, se establece que una forma de garantizar y promover la nueva gestión 
pública y la gobernanza participativa del estado hacia las personas con las que interactúa es a 
través del gobierno abierto, que dentro de sus procesos involucra la transparencia, la 
participación ciudadana, la probidad pública y el empleo de la tecnología para incrementar sus 
niveles de eficiencia y eficacia, y así garantizar la rendición de cuentas. Para ello, la información 
debe ser accesible, relevante, completa, confiable y objetiva, siendo necesario el uso de las TICs 
para promover e impulsar esta nueva forma de hacer gestión, siendo necesaria la innovación 
tecnológica, que se entiende, como un medio que promueve el acceso e impulsa a que la 




comunicación, que buscan mejorar la información y los servicios que las entidades brindan a las 
personas. (D.S. No 004-2013-PCM, 2013). 
La Secretaría de Gestión Pública (2020) indica que un gobierno abierto a nivel interno 
está compuesto por la transparencia o acceso a la información y la comunicación de resultados; 
acepción que será asumida por el presente trabajo de investigación. 
2.2.2.2.1 La transparencia pública. 
Acceder a la información se encuentra amparado por el derecho fundamental a la libertad 
de expresión (ONU, 1948), en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966); en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969) o también llamado Pacto de San José; en el Artículo IV de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; y en el Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana. 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en su Artículo 13 declara que 
cualquier persona como parte de un derecho humano inherente, puede buscar, percibir y divulgar 
información, por cualquier medio de comunicación.  
El programa de las Naciones Unidas señala que la transparencia mejora la capacidad de 
las personas para intervenir de manera informada en la administración pública de su país y, por 
ende, exigir mejores políticas, orientadas a sus prioridades y necesidades. (PNUD, 2002).  
En esa misma línea, la Organización de Estados Americanos refiere que acceder a la 
información pública constituye un derecho fundamental para todas las personas que requieran 
buscar y recibir información y datos del estado (OEA, 2013). Asimismo, posibilita que las 
personas participen activamente en temas políticos y monitoreen los actos del estado y de esta 
manera transparentar y fortalecer las intervenciones de la administración pública, potenciar las 




incorpora a la ciudadanía en los procesos de debate, gestión y valoración en las políticas 
públicas.  
La Organización de Naciones Unidas señala que la transparencia gubernamental consiste 
en disponer a favor del ciudadano la información sobre los actos de las entidades públicos de 
manera oportuna y abierta para su reutilización (ONU, 2021), esto incluye las respuestas a las 
solicitudes generadas por la ciudadanía y las generadas por iniciativa propia. Por otro lado, la 
ONU establece 8 parámetros de transparencia: 1) derecho a saber: derecho de los ciudadanos a 
obtener la información; 2) a todo el aparato estatal: el acceso a la información se establece en 
todas las instituciones del aparato público nacional; 3) el acceso es la regla, el secreto es la 
excepción: la información  compartida debe probar que su divulgación puede causar daños a 
intereses legítimos permitidos por el derecho internacional; 4) publicación proactiva: las 
entidades públicas deben difundir la información de interés público de manera activa asegurando 
la accesibilidad y rapidez a dicha información; 5) de carácter gratuito y libre: la información 
debe ser publicada sin cargo y/o restricciones en su reúso. 6) formatos abiertos: información 
disponible en presentaciones abiertas y electrónicas. 7) recopilación de información: oportuna, 
actualizada, clara, completa y comprensible que promuevan la rendición de cuentas. 8) 
supervisión independiente: la supervisión del acceso a la información debe ser efectuado por una 
entidad independiente.  
(Gomes, 2005) sostiene que la transparencia en el poder promueve el reequilibrio porque 
i) el poder se transforma al someterse al escrutinio público y a la crítica al control social; y ii) la 





 La (Ley No 27806, 2003) que aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el Perú tiene como fin normar e impulsar los procesos referentes al 
gobierno abierto y acceso a la información dentro del sector público («Constitución Política del 
Perú», 1993); en ese sentido, determina el marco para la creación del Portal de Transparencia del 
Estado para la publicación de la información en los portales de las entidades, ya que, refiere que 
toda información que disponga el estado se presupone pública a excepción de la información 
detallada en la ley relacionada a secretos de estado.  
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos menciona que la transparencia 
focalizada en áreas de específicas y definidas por los grupos de interés genera impactos positivos 
en la mejora de la calidad de vida de las personas y ayuda a tomar mejores decisiones 
(financieras, sociales, académicas, empresariales, laborales, entre otros) a los estados. (OEA, 
2013).   
2.2.2.2.2  La comunicación pública. 
La planificación de la comunicación y la gestión de la información es el punto inicial en 
donde se define la estructura del mensaje a comunicar, el público objetivo a quienes irá dirigido, 
y los medios de comunicación a emplear (Vilchez y Palpán, 2014). Los autores además señalan 
que es necesario conocer el entorno en el cual el mensaje se desenvolverá y las necesidades de 
información tanto de la población como de las instituciones y autoridades. Luego, precisan que la 
comunicación está implícita en la aplicación de la PNMGP la cual invita a una participación 
ciudadana donde las personas son empoderadas y forman parte de la toma de la gestión pública 
atendiendo así el bienestar de sus intereses particulares o como sociedad. En este sentido, la 
comunicación adquiere un valor estratégico sustentado en el empoderamiento, difusión del 




Por otro lado, el Banco Mundial reconoce que la comunicación gubernamental eficaz es 
vital para promover la legitimidad del gobierno (Banco Mundial, 2019). Dicha comunicación 
debe ser bidireccional, ya que los gobiernos deben demostrar que están dispuestos y son capaces 
de escuchar a los ciudadanos e incorporar sus necesidades y preferencias en los procesos 
políticos. Más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ha señalado que la comunicación pública eficaz junto con un ecosistema de información 
de medios robusto son habilitadores críticos de las reformas de gobierno abierto. (OCDE/BID, 
2016). La OCDE propone los siguientes pilares para una comunicación pública eficaz: 
 Sistemas institucionales y de gobernanza para ofrecer una comunicación pública 
eficaz; 
 Competencia básica en comunicación pública; y 
 Ecosistemas de información y medios que apoyan la transparencia y la entrega de 
los resultados y la gestión. 
 Sistema previsional peruano. 
La Declaración Universal de Derecho Humanos (1948) cita en su Artículo 22 que toda 
persona tiene derecho a la protección social. El Pacto Internacional de derechos Económicos, 
Sociales y Culturales cita en su Art. 9 que los países certifican que las personas tienen derecho a 
la seguridad social. 
La Organización Internacional del Trabajo, referencia la promoción de la prevención del 
desempleo, la protección del trabajador, la protección de los niños y adolescentes y las pensiones 
de vejez e invalidez, asimismo, establece normas de trabajo y responsabilidad social para los 




técnicos a implementar, entre ellos, la implementación de los pisos de protección social (OIT, 
2012) ratificada por el Perú y hecha norma desde 1961, relacionada a la protección social para la 
gente en edad de trabajar, las pensiones y cuidado para las personas mayores.  
El Banco Mundial refiere que la calidad previsional está compuesta por i) la cobertura, es 
la proporción de adultos mayores protegidos por la proporción de jóvenes y adultos 
contribuyentes, ii) por la adecuación de los beneficios, si con lo que perciben los pensionistas 
son capaces de mantener un nivel adecuado de consumo para satisfacer sus necesidades, y iii) 
por la sostenibilidad, si el sistema tiene la capacidad de cumplir con los compromisos asumidos 
sin generar mayores desajustes en las cuentas fiscales. La Constitución Política del Perú (1993) 
garantiza el acceso a prestaciones pensionarias y que estas cuenten con un fondo de reserva que 
garantice su operatividad en el tiempo. Tal como lo explica (Bernal, 2020) el sistema previsional 
Peruano está compuesto por dos subsistemas: i) el contributivo: que comprende todos los 
regímenes previsionales bajo los cuales el trabajador debe realizar aportaciones para poder 
recibir una pensión. A su vez, este se divide en a) el Sistema Público de Pensiones, siendo la 
ONP quien administra los fondos de pensión de los trabajadores incorporados al (D.L. No 19990, 
1974); mientras que para el MEF, se encarga del pago de pensiones de los trabajadores 
pertenecientes al régimen 20530 o denominado “Cédula Viva”, creado en 1974 pero originado en 
leyes anteriores, y la Caja de Pensiones Militar Policial es la entidad encargada de gestionar los 
fondos del régimen previsional militar y policial, según lo normado en el (D.L. No 19846, 1972); 
y b) el Sistema Privado de Pensiones, creado en 1992, y se encuentra administrado por entidades 
privadas llamadas Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (Ley No 26897, 1992); y el 
ii) el no contributivo administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado en 




que reciben ninguna pensión y, además, viven en condiciones de pobreza extrema reciban un 
aporte del estado, a continuación, se muestra en la Figura 4. 
 
Figura 4. Sistema de pensiones peruano  
Fuente: (Bernal, 2020) El sistema de pensiones en el Perú: institucionalidad, gasto 
público y sostenibilidad financiera, para la CEPAL 
 
2.2.3.1 Entidad a cargo del SNP. 
Como se señala en el ítem precedente, la ONP, es la entidad pública peruana a cargo de la 
gestión de los derechos pensionarios en estricto cumplimiento de su base legal. De acuerdo con 
el (D.S. No 061-1995-EF, 1995) la ONP es una entidad con personalidad jurídica pública que 
cuenta con recursos y patrimonio propio; con plena autonomía en sus operaciones 
(administrativa, técnica, funcional, económica y financiera); y tiene como misión erguir un 
sistema previsional íntegro y sostenible mediante las mejoras normativas, la difusión de los 
temas previsionales y mejorar la prestación que brindan. Asimismo, ejerce la Secretaria Técnica 






Figura 5. Organigrama de la entidad 
Fuente. Portal de Transparencia ONP (2021) 
 
La entidad en miras del cumplimiento de su misión y visión, basa su estrategia 
operacional en los siguientes documentos de gestión: i) el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), ii) Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); iii) Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP) iv) Manual de Perfiles y Puestos (MPP); Reglamento Interno de Servidores 
Civiles (RIS); v) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); vi) Plan Estratégico 




(POI) con una proyección del 2021 al 2023, actualizados según su Portal de Transparencia 
Estándar de la ONP (2021). 
Asimismo, es importante señalar que, la ONP, es una de las primeras entidades públicas 
en implementar el Régimen de Servicio Civil en todos sus procesos de gestión de personal; y que 
“llegó primero a la meta” porque inició sus esfuerzos tres años antes de emprender el camino 
señalado por SERVIR. Este esfuerzo convierte a la ONP en una entidad modelo y vanguardista 
dentro del sector público (De Althaus, 2018). 
2.2.3.2 Fondos de reserva. 
(Anido, Álvarez, y López, 2014) citan que los fondos de reserva son uno de los 
mecanismos más utilizados para corregir el desequilibrio actuarial de los sistemas de pensiones. 
Asimismo, indican que varios países miembros de la OCDE han constituido fondos de reserva 
que coadyuven al pago de las pensiones públicas en el futuro.  
(Chuliá, 2017)  refiere que, en los sistemas de pensiones de reparto, los fondos de reserva 
son elementos de protección de los pensionistas, contribuyentes y cotizantes, ya que, las 
pensiones presentes se pagan con las cotizaciones de carácter obligatorio que aportan los 
trabajadores actuales, por ello, los fondos de reserva deben acumular activos con el fin de lograr 
el financiamiento del sistema y cubrir los compromisos pensionarios que adquiere el Estado con 
sus ciudadanos, en algún momento futuro. 
(Arenas, 2019) señala que los fondos de reserva se invierten y, con sus rendimientos y las 
contribuciones siguientes, se financian las pensiones.  
En el Perú, mediante el (D.L. No 817, 1996) se crea FCR con el objetivo de fortalecer la 
reforma previsional pública y respaldar las obligaciones de los diferentes regímenes pensionarios 




gestión recae en un Directorio, siendo el responsable del manejo de las inversiones financieras 
eficientes, la presidencia de la gobernanza del fondo recae en el ministro de economía y sus 
integrantes son el jefe de la ONP, el gerente general del BCRP y, dos representantes de los 
pensionistas. La misión primordial del fondo es acumular sus recursos mientras sus reservas no 
cubran las obligaciones pensionarias públicas. La ONP actúa como su secretaría técnica, ejerce 
su representación (legal y procesal) por ello, debe entregar informes mensuales, sobre la 
administración del fondo, al directorio, y publicar los balances y estados financieros en el Portal 
del Estado Peruano. 
2.2.3.3 Portafolio de inversiones financieras. 
Markowitz refiere que la estructuración de portafolios consiste en agrupar activos 
financieros con características propias (plazo, rentabilidad y riesgo) y que su combinación 
apropiada podría garantizar al inversionista una rentabilidad específica, asociada a un nivel de 
riesgo establecido, siendo la concepción clásica financiera establecida en el modelo de 
(Markowitz, 1952).  
La teoría actual, busca evaluar el riesgo implícito para la construcción de portafolios 
óptimos con aversión al riesgo y de sus implicaciones sobre los rendimientos y precios de los 
diferentes activos (Fabozzi et al.,1996, cómo se citó en (Grajales, 2009). 
El (D.S. No 144-1996-EF, 1996) reglamenta el funcionamiento del FCR cuyos recursos 
provienen de i) las reservas actuariales de los regímenes previsionales del sector público que 
administra la ONP; ii) los recursos destinados de Tesoro Público; iii) la rentabilidad del fondo; y 
iv) otros ingresos (donaciones, créditos, entre otros).  Asimismo, la ley establece que la inversión 
de los recursos del fondo se realizará de acuerdo a los requerimientos pensionarios de los 




rentabilidad y mayor diversificación de la cartera de inversiones, considerando las mejores 
prácticas internacionales en materia de fondos de pensiones, para ello, reglamentan la Política y 
Reglamentos de inversión de fondo. Según lo establecido en su normativa, el fondo invierte en el 
mercado local: sistema financiero, gobierno, fondos de inversión, telecomunicaciones, eléctrico, 
construcción, alimentos, entre otros y en el mercado internacional en inversión directa en el 
mercado externo, mandatos de renta fija, mandatos de renta variable, private equity, sistema 
financiero, entre otros (Gastulo, 2019).  
 Adicionalmente, la ONP debe publicar cada tres meses en el portal de trasparencia 
estándar los estados financieros del ejercicio fiscal del FCR; la situación de los activos 
financieros (colocación de fondos, en entidades financieras y organismos multilaterales); y los 
costos por la administración, las tasas de interés, y los intereses devengados. (D.S. No 021-2019-







3.1 Enfoque, alcance y diseño 
 Enfoque. 
El enfoque del trabajo de investigación es de tipo cuantitativo puesto que se ha recolectado 
datos numéricos para analizar la información de la variable tecnologías de la información y su 
influencia en el gobierno abierto de un portafolio de inversiones en una entidad gubernamental, 
en coherencia con lo señalado por (Hernández, Fernández, Baptista, Méndez, y Mendoza, 2014). 
 Alcance. 
El alcance del trabajo de investigación es descriptivo puesto que se busca especificar 
características, rasgos importantes y los procesos de las variables gobierno abierto y tecnologías 
de la información sometidas a análisis tal como lo señalan  (Hernández et al., 2014). 
 Diseño. 
El diseño del trabajo de investigación es experimental de tipo transeccional, puesto que el 
propósito principal es recolectar datos en un solo momento sin la creación de escenarios. Tiene 
como finalidad analizar la variable independiente, describir las variables dependientes, y 




3.2 Matrices de alineamiento 
 Matriz de consistencia. 
Problemas Objetivos Metodología 
General 
¿De qué manera las TICs influyen en el 
gobierno abierto de un portafolio de 




¿Cómo las TICs influyen en la 
transparencia de la información de un 
portafolio de inversiones de una entidad 
gubernamental? 
 
¿Cómo las TICs influyen en la 
comunicación de resultados de un 




Describir la influencia de las TICs en el 
gobierno abierto de un portafolio de 




Describir la influencia de las TICs en la 
transparencia de la información de un 
portafolio de inversiones en una entidad 
gubernamental 
 
Describir la influencia de las TICs en la 
comunicación de resultados de un 





Diseño:  experimental de tipo 
transeccional. 
Población: 25 servidores públicos a cargo 
de un portafolio de inversiones de una 
entidad gubernamental.  
Muestra: 25 servidores públicos a cargo 
un portafolio de inversiones de una entidad 
gubernamental. 
Técnica: Encuesta. 
Instrumento: Guía de preguntas con 






 Matriz de operacionalización de objetivos específicos. 
Objetivos Específicos Indicadores 
Ítems para la encuesta a los servidores 
públicos 
Describir la influencia de las TICs en la 
transparencia de la información de un 
portafolio de inversiones en una entidad 
gubernamental. 
 
Número de días para la recopilación, 
procesamiento, análisis y elaboración de 
informes y reportes de un portafolio de 
inversiones en una entidad gubernamental. 
 
 
Dentro de la gestión del Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales, 
por favor señale el tipo de cargo en el cual 
se desempeña. 
La ley de modernización del estado 
establece el eje transversal de gobierno 
abierto. ¿Considera que la información 
publicada en los diferentes medios es de 
fácil acceso y entendimiento para los 
pensionistas y público en general? 
¿Qué herramientas informáticas utiliza el 
Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales (FCR) para procesar su 
información y elaborar sus reportes de 
gestión? 
¿Cómo considera usted el proceso de 
análisis de la información de la 




Objetivos Específicos Indicadores 




la generación de reportes a ser 
presentados a los grupos de interés? 
Sabiendo que la información no se publica 
en forma oportuna en los portales de 
transparencia. ¿Podría precisar los 
motivos por los cuales no se lleva a cabo? 
 
Número de actividades orientadas a 
revisión y validación del informes y 
reportes de un portafolio de inversiones en 
una entidad gubernamental.  
De acuerdo con su consideración, 
establezca un ranking según el nivel de 
importancia de los grupos de interés del 
Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales (FCR) (siendo 1 el más 
importante y el 6 el menos importante). 
¿Sabes cuáles son los productos/servicios 
que deben entregarse a los grupos de 
interés? 
¿Considera usted que se atiende 




Objetivos Específicos Indicadores 
Ítems para la encuesta a los servidores 
públicos 
publicación de los resultados del Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales 
(FCR) en el portal de transparencia? 
 
Describir la influencia de las TICs en la 
comunicación de resultados de un 
portafolio de inversiones en una entidad 
gubernamental 
 
Número de días para comunicar los 
resultados de un portafolio de inversiones 
en una entidad gubernamental. 
 
Los medios de comunicación señalan que 
los pensionistas y otros usuarios conocen 
sobre el Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales (FCR) ¿Cuál cree usted es la 
principal razón por la que los 
beneficiarios y el público en general, no 
conoce sobre el FCR? 
¿Considera Ud. que el proceso actual de 
tratamiento de la información está 
orientado a recopilar la información más 
qué a realizar los análisis específicos? 
Actualmente cree ¿Usted que con las 
herramientas vigentes se puede generar 
los reportes necesarios a presentar a los 




Objetivos Específicos Indicadores 
Ítems para la encuesta a los servidores 
públicos 
¿Qué acciones considera que se deberían 
realizar para agilizar/optimizar los 
procesos de publicación? 
 
Número de solicitudes de información de 
los resultados de un portafolio de 
inversiones de una entidad gubernamental.  
¿Considera usted que la información 
presentada a sus grupos de interés es la 
más adecuada? 
¿Considera que la entidad debería tener 
una herramienta tecnológica especializada 
para hacer el análisis y generación de 
reportes?  
Al publicar la información en forma 
oportuna. En la actualidad ¿Cómo 
considera que es percibida la imagen de la 





3.3 Población y muestra 
La población es un grupo existente o hipotético finito o infinito de casos similares que 
evidencian una experiencia generalizada, delimitado al problema de la investigación; y si de ese 
grupo se elige un subgrupo aleatorio representativo a este último se considera como muestra 
(Hernández et al., 2014). Sin embargo, Hernández citado en Castro (2003) indica que “cuando la 
población es menor a 50 personas, entonces la muestra deberá ser igual a la población” (p. 69). 
En ese sentido, de acuerdo con Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 
Cuadro de Puestos de la Entidad se precisa que la gestión del portafolio de inversiones está 
conformada por 25 servidores públicos, compuesto por 01 directivo, 02 ejecutivos, 10 
especialistas, 08 analistas y 04 asistentes. Por consiguiente, en coherencia con Hernández citado 
en Castro (2003), para el presente trabajo de investigación, la muestra será igual a la población 
disponible, es decir que, la muestra será igual a los 25 servidores públicos que forman parte de la 
gestión del portafolio de inversiones de la entidad gubernamental. 
3.4 Técnicas e instrumentos  
En el presente trabajo de investigación se utilizó una encuesta dirigida a los 25 servidores 
que forman parte de la gestión de un portafolio de inversiones de una entidad gubernamental. 
Se utilizó como instrumento la encuesta que está comprendida por preguntas relacionadas 
a las variables de estudio que se quiere cuantificar, las tecnologías de información y el gobierno 
abierto de un portafolio de inversiones de una entidad gubernamental.  
3.5 Aplicación de los instrumentos  
Para reunir la información se utilizó la encuesta estructurada, la cual contenía 15 preguntas 
y se realizaron las siguientes actividades: 




- Por correo electrónico se invitó a los directivos, especialistas, analistas y asistentes, para 
que participen en la encuesta a través de un formulario de Google.  
- Los invitados confirmaron su partición respondiendo la encuesta que se envió vía 
WhatsApp y correo electrónico 






RESULTADOS Y ANALISIS 
4.1 Resultado de la encuesta 
Pregunta 1. Dentro de la gestión del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, por 
favor señale el tipo de cargo en el cual se desempeña. 
 
Figura 6. Composición de los tipos de cargo encuestados. 
Fuente: elaboración propia 
De los servidores públicos encuestados al menos el 40% corresponden a servidores 
público con el tipo de cargo de Especialista, este tipo de profesional refiere a persona con un alto 
grado de experiencia, así como un alto grado de interpretación sobre los resultados obtenidos en 
tema de inversiones; por su parte el 32% corresponde a Analista, este tipo de cargo señala a un 
tipo de profesional que realiza labores más operativas que permite la manipulación de 
información con la finalidad de generar conocimiento. El tipo de cargo es importante debido a la 
interpretación y entendimiento del negocio; así como las necesidades de este para el 














Pregunta 2. De acuerdo con su consideración, establezca un ranking según el nivel de 
importancia de los grupos de interés del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR). 
(siendo 1 el más importante y el 6 el menos importante) 
 
Figura 7. Clasificación según importancia de los grupos de interés 
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / comunicación de la dimensión 
calidad de la información 
 
Los grupos de interés son aquellos impactados de manera directa e indirecta, positiva o 
negativa por el accionar de la entidad. Su identificación es importante debido a que permite 
diseñar las estrategias para la satisfacción de sus expectativas y necesidades. Una mala 
identificación genera un mal gasto de recursos. La pregunta tiene como objetivo identificar hacia 
dónde el esfuerzo de la dirección analizada avoca sus esfuerzos. Cabe señalar que la pregunta fue 
realizada con opción múltiple, para poder determinar el ranking indicado se ha polarizado y 
ponderado los resultados. Es así que, de los servidores encuestados el 29% indicó que los 

































del FCR ocupa el 2 lugar del ranking, el 18% indico que el Comité de Inversiones del FCR 
ocupa el 3 lugar del ranking, el 15% indicó que los ciudadanos ocupan el 4 lugar del ranking, el 
8% indicó que el ejecutivo ocupa el 5 lugar del ranking y el 5% indicó que el Congreso ocupa el 
6 lugar del ranking en importancia, cabe señalar que, el ranking ha sido definido por la mayoría 
de la votación.  
Entonces, los resultados demuestran que la entidad ha identificado en primer lugar a los 
pensionistas, afiliados o aportantes como el principal grupo de interés, seguido muy de cerca por 
el Directorio del FCR, la diferencia marcada corresponde a la decisión de una persona. Este 
resultado resulta casi obvio debido a que en la ley de formación de la entidad se señala con 
precisión el principal grupo de interés; sin embargo, en la práctica el Directorio del FCR puede 







Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son los productos/servicios que deben entregarse a los grupos de 
interés? Marque dos (2) como máximo. 
 
Figura 8. Identificación de los productos y/o servicios entregados a los grupos interés 
Fuente: elaboración propia  
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / comunicación de la dimensión 
calidad de la información 
 
Los productos o servicios generados por la entidad permiten identificar de manera 
concreta el nivel de atención e importancia brindada a los grupos de interés. Es así, de los 
servidores públicos encuestados el 36% indicó que se debe presentar el Informe de Gestión y el 
34% indicó que se debe presentar los reportes del Portal de Transparencia del Estado. Las 
respuestas obtenidas demuestran que los informes de gestión dirigidos hacia el Directorio 
resultan más importantes frente a los reportes en el portal de transparencia. El estadístico 
refuerza la idea anterior dónde, cómo se advirtió, la identificación del grupo de interés es una 
obviedad porque responde a la ley de formación de la entidad; sin embargo, en la práctica es 
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esto es correcto resaltar porque la ciudadanía no ejerce un nivel de control o no es exigente 
referente a los resultados e información añadida en el Portal de Transparencia. 
Pregunta 4. De la pregunta anterior ¿Considera usted que la información presentada a sus 
grupos de interés es la más adecuada (la información cumple con las expectativas y 
necesidades) o inadecuada (la información es insuficiente, de baja calidad o difícil 
entendimiento)? 
  
Figura 9. Identificación de la calidad de la información presentada a los grupos de interés  
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / comunicación 
de la dimensión calidad de la información 
 
 
Esta pregunta inspecciona la calidad de la información entregada a los grupos de interés 
priorizados en todas las dimensiones descritas en 2.2.1.1.2. Los resultados obtenidos en esta 
pregunta indican que el 56% considera que la información presentada a los grupos de interés es 
adecuada (cumple con las expectativas y necesidades); luego, el 36% sostiene que la información 










podría mejorar, alineándose con la necesidad anterior. Estos resultados evidencian la existencia 
de una oportunidad de mejora dentro de la entidad, identificados por los propios servidores 
quienes consideran que todos los grupos de interés deberían recibir la información idónea y veraz 
sobre la gestión del fondo que contenga un mayor análisis y sea de fácil entendimiento.  
 
Pregunta 5. La ley de modernización del estado establece el eje transversal de gobierno 
abierto. ¿Considera que la información publicada en los diferentes medios es de fácil acceso y 
entendimiento para los pensionistas y público en general? 
 
Figura 10. Nivel de acceso y entendimiento de información publicada  
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto de la dimensión 
calidad de la información 
 
 
La comunicación entre las entidades públicas y la ciudadanía es de vital importancia, tal 








el mensaje se desenvolverá y las necesidades de información tanto de la población como de las 
instituciones y autoridades. Esta pregunta tiene como finalidad, en primer lugar, analizar la 
conexión existente entre los generadores de la información y la ciudadanía; y, en segundo lugar, 
la calidad de la información (IQ) del sistema. Es así como, el 68% de los servidores encuestados 
manifiesta que la información publicada en los diferentes medios NO es de fácil acceso y 
entendimiento para los pensionistas y público en general; mientras que el 32% señala lo 
contrario. Esta pregunta complementa a la anterior, dónde además de señalar que la información 
es inadecuada termina por evidenciar que además es de difícil entendimiento y acceso. Estas 
cualidades terminan menguando la comunicación entre ambas partes dejando lugar a las 





Pregunta 6. Los medios de comunicación señalan que los pensionistas y otros usuarios no 
conocen sobre el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) ¿Cuál cree usted es la 
principal razón por la que los beneficiarios y el público en general, no conoce sobre el FCR?  
 
Figura 11. Grado de conocimiento de la ciudadanía sobre el fondo. 
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / comunicación de la dimensión 
calidad de la información 
 
Tal como lo señala el Banco Mundial (Banco Mundial, 2019), para que pueda existir 
comunicación entre las partes, esta debe ser bidireccional donde cada una de las partes demuestre 
interés por la otra. Es así como esta pregunta inspecciona la calidad de participación de la 
ciudadanía y qué tanto ha funcionado la estrategia comunicacional de la entidad. Sin embargo, 
como se señaló anteriormente, al existir un mal enfoque en los grupos de interés y la existencia 
de fallas en los productos comunicacionales se infiere que existe poco interés por el desempeño 
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resultados arrojan que en primer lugar existe una falla de la estrategia comunicacional de la 
entidad con un 33%; en segundo lugar, con 24% la falta de cultura previsional del administrado; 
en tercer lugar, con un 20%, la información publicada es compleja y confusa no logrando 
conectar con el usuario; en cuarto lugar, con 13%, la desinformación ejercida por los medios de 
comunicación; y finalmente, en último lugar con 11% el desinterés y poca participación del 
administrado. De esta manera, se concluye que existe un error comunicacional por parte de la 
entidad, generada necesariamente por la mala priorización de los grupos de interés, el desarrollo 
de herramientas poco entendibles por el usuario; sumado a la poca participación del ciudadano. 
Pregunta 7. ¿Qué herramientas informáticas utiliza el Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales (FCR) para procesar su información y elaborar sus reportes de gestión? 
 
Figura 12. Herramientas informáticas a disposición para el tratamiento de la información 
Fuente: elaboración propia 







Software basado en necesidades básicas (Bases de datos Visual Basic, MySQL, etc.)




Tal como lo señalan Grande et al. (2016) las TICs son instrumentos que ayudan a la 
comunicación de una entidad y su grupo de interés mediante la recopilación, procesamiento y 
difusión de la información. Esta pregunta tiene como objetivo analizar la situación actual de la 
calidad de los sistemas de información y en qué grado cumple con los objetivos mencionados. Es 
así como, de los servidores encuestados el 92% indicó que se utiliza el Software de Gabinete 
(MS Office - Word, Excel, PowerPoint, etc.) para procesar su información y elaborar sus 
reportes de gestión, el 4% indico que utiliza el Software basado en necesidades básicas (Bases de 
datos Visual Basic, MySQL, etc.) para procesar su información y elaborar sus reportes de 
gestión, y el 4% indicó que utiliza un Software especializado para procesar su información y 
elaborar sus reportes de gestión. Los resultados evidencian que la mayoría de los servidores 
utilizan un software de gabinete básico instalado en las computadoras, que dentro de las diversas 
desventajas las principales son 1) seguridad, corren el riesgo de perder información; 2) 
confiabilidad, la trazabilidad y coherencia de la información; 3) vulnerabilidad, la información 
procesada corresponde a la valorización, análisis económico y resultados del portafolio de 
inversiones; 4) duplicidad de información, al ser una información compartida en carpetas con el 
personal del área; 5) reprocesos, la compartición de la información genera la duplicidad de 





Pregunta 8. ¿Cómo considera usted el proceso de análisis de la información de la 
valorización de las inversiones del archivo denominado DIR (Directorio Inversiones 
Rentabilidad) y la generación de reportes a ser presentados a los grupos de interés? 
 
Figura 13. Análisis del proceso actual del tratamiento de la información en la DIR 
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable independiente TICs de la dimensión calidad de los 
sistemas de información 
 
Esta pregunta tiene como finalidad ahondar más en la calidad de los sistemas de 
información actual de la entidad mediante el análisis del proceso que atiende. Recordemos que 
las TICs finalmente son una herramienta tecnológica que se emplea para la mejora de un 
proceso; para nuestro caso el proceso exige las siguientes variables de calidad. Estas son 1) 
simplicidad; 2) concentración de recursos; 3) flexibilidad, si permite cambios durante el 
procesamiento o la generación de reportes; y, 4) complejidad operativa, demanda mucho 
conocimiento técnico. Por lo tanto, la encuesta señala que de los servidores encuestados el 48% 









presentados a los grupos de interés es “pesado y lento”, el 36% señala que dicho proceso es 
engorroso, el 12% señala dicho proceso es flexible y el 4% señala que dicho proceso tiene un 
alto nivel o grado de complejidad operativa. Esta pregunta es consecuencia de la pregunta 
anterior debido a que las herramientas de gabinete no están diseñadas para la trata de 
información abundante generada por el proceso de inversiones; sin embargo, al momento el 
equipo técnico viene haciendo el esfuerzo por procesar la información, aunque para ello tenga 
que emplear varios recursos (horas-hombre) y abocarse por obtener el resultado antes que 
proponer una mejora sobre el proceso. 
Pregunta 9. ¿Considera usted que se atiende correctamente (calidad y tiempo) la 
publicación de los resultados del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR) en el 
portal de transparencia?
 
Figura 14. Características principales de la información publicada 
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / transparencia de la dimensión 







Además, como producto del proceso anterior y continuando con el análisis del sistema de 
información, esta pregunta tiene como finalidad poner en evidencia el resultado del esfuerzo 
realizado. Entonces, la encuesta señala que de los servidores encuestados el 60% indicó que NO 
se atiende correctamente en calidad y tiempo la publicación de los resultados del FCR en el 
portal de transparencia y el 40% indicó que SI se atiende con calidad y dentro de los tiempos 
normados. Estas evidencias, soportadas por las preguntas 7 y 8, demuestran que el servidor se 
encuentra solo guiado por el interés normativo (interés propio de la entidad) mas no el servicial 
(interés de los grupos de interés). 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que el proceso actual de tratamiento de la información está 
orientado a recopilar la información más que a realizar los análisis específicos? 
 
Figura 15. Uso de recursos para la gestión de la información 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable independiente TICs de la dimensión calidad de los 
sistemas de información 
 
Luego, en cuanto al uso eficiente de recursos por parte del sistema de información actual, 
esta pregunta tiene como finalidad evidenciar en qué se usa todas esas horas-hombre 








tratamiento de la información está orientado a recopilar la información y el 24% indicó que el 
proceso actual de tratamiento de la información está orientado a realizar análisis de la 
información. La mayor parte de los servidores identifican que la calidad de los sistemas de 
información actual no ayuda, demanda demasiadas horas-hombre, y prioriza la recopilación de la 
información antes que el análisis de esta. Por lo tanto, la calidad del sistema de información es 
nula. 
Pregunta 11. Sabiendo que la información no se publica en forma oportuna en los portales 
de transparencia. ¿Podría precisar los motivos por los cuales no se lleva a cabo? 
 
Figura 16. Características del proceso de gestión de la información 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / transparencia de la 
dimensión calidad de los sistemas de información. 
 
Tal cual se señala en la Declaración de Gobierno Abierto (ONU, 2011) toda entidad 
pública debe buscar fomentar y mejorar los niveles de transparencia. Esta pregunta en 















calidad de la información) y su conexión con el factor comunicacional (gobierno abierto). 
Entonces, los resultados de la encuesta, nos muestra que el 44% de los servidores encuestados 
precisa que los principales motivos de la inadecuada publicación son las revisiones internas, 28% 
que la información no está disponible para su publicación, el 24% que el procesamiento es lento 
y el 4% precisa que no existen problemas. 
Pregunta 12. Al no publicar la información en forma oportuna. En la actualidad ¿Cómo 
considera que es percibida la imagen de la institución con respecto al eje transversal gobierno 
abierto? 
 
Figura 17. Percepción de la imagen de la entidad 
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / transparencia de la 
dimensión calidad de la información. 
 
Esta pregunta permite evidenciar las consecuencias de lo descrito en las preguntas 
anteriores; ya que una entidad pública debe de generar valor público, el cual como lo define 















no sorprende los resultados obtenidos por la encuesta, donde de los servidores encuestados el 
40% indico que la imagen de la institución con respecto al eje transversal gobierno abierto es 
percibida como desconfianza al no publicar la información en forma oportuna, el 28% indico que 
la imagen de la institución con respecto al eje transversal gobierno abierto es percibida como no 
transparente al no publicar la información en forma oportuna, el 28% indico que la imagen de la 
institución con respecto al eje transversal gobierno abierto es percibida como de insatisfacción al 
no publicar la información en forma oportuna, y el 4% indico que la imagen de la institución con 
respecto al eje transversal gobierno abierto es percibida como preocupante al no publicar la 
información en forma oportuna.  
Pregunta 13. ¿Qué acciones considera que se debería realizar para agilizar/optimizar los 
procesos de publicación? 
 
Figura 18. Sugerencias de optimización  
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable dependiente de gobierno abierto / transparencia. 
 
Puesto en evidencia la problemática de la entidad, a través de sus procesos, las 












formula esta pregunta la cual de la mano de ellos se rescata las propuestas de mejora. Es así que 
se obtiene los siguientes resultados, de los servidores encuestados el 61% indico que se necesitan 
sistemas de información para agilizar y/u optimizar los procesos de publicación, el 18% que se 
debe automatizar el proceso para agilizar y/u optimizar los procesos de publicación, el 14% que 
se debe mejorar la revisión para agilizar y/u optimizar los procesos de publicación y el 7% que se 
deben mejorar los reportes para agilizar y/u optimizar los procesos de publicación. Para los 
servidores públicos es importante contar con sistemas de información para optimizar y/o agilizar 
la publicación de los resultados y gestión del fondo. 
Pregunta 14. ¿Actualmente cree usted que con las herramientas vigentes se puede generar 
los reportes necesarios a presentar a los grupos de interés identificados?
 
Figura 19. Herramientas informáticas vigentes 
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable independiente TICs de la dimensión calidad de los 
sistemas de información 
Esta pregunta tiene como finalidad orientar al usuario y trasladarlo a una situación ideal 
en la cual se ha implementado una solución tecnológica. Es por ello que, de los servidores 








necesarios a presentar a los grupos de interés y el 44% indicó con las herramientas vigentes SI se 
puede generar los reportes necesarios a presentar a los grupos de interés, debido a que se viene 
trabajando así desde la creación del portafolio de inversiones.  
Pregunta 15. ¿Considera que la entidad debería tener una herramienta tecnológica 
especializada para hacer el análisis y generación de reportes?  
 
Figura 20. Herramienta económica especializada  
Fuente: elaboración propia 
Nota: corresponde a la variable independiente TICs de la dimensión calidad de los 
sistemas de información 
 
De la misma manera que la anterior, identificado el problema y proponiendo una 
alternativa de solución se realiza esta pregunta; donde de los servidores encuestados el 100% 
indico que la entidad debería tener una herramienta tecnológica especializada para hacer el 










4.2 Análisis  
 Análisis de la entidad. 
Como parte del estudio de la investigación se ha identificado el siguiente análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) ver Tabla 2. 
Tabla 2 
Matriz FODA - Análisis Externo e Interno 
  
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La intangibilidad de los fondos previsionales se 
encuentra respaldada con garantías 
constitucionales. En ese sentido, los fondos cuentan 
con una estructura normativa sólida. 
2.  Es una de las primeras entidades en convocar 
concursos públicos para contratar personal bajo el 
Régimen de Servicio Civil; tiene implementada la 
gestión por procesos y la mejora continua, lo cual, 
la convierte en una entidad modelo con una muy 
avanzada implementación de la modernización 
del estado. 
3. Permanente lucha contra el fraude, dando 
relevancia a la gestión de riesgos, para alinearlos 
con las mejores prácticas internacionales y así 
cautelar los fondos administrados. 
4. Los servidores públicos cuentan con experiencia y 
cocimiento de la operación de los fondos 
administrados. Personal competente y 
especializado. Baja rotación de personal.  
 
1. La información presentada se encuentra enmarcada 
en el marco normativo. Sin embargo, su 
publicación se realiza de manera extemporánea y, 
al ser información técnica, para su entendimiento, 
se requiere de cocimiento en temas financieros y/o 
económicos, por lo cual, existe una falta de 
enfoque al ciudadano. 
2. Fallas en la estrategia comunicacional de la 
entidad para comunicar la existencia y la gestión 
del fondo lo cual conlleva a la desconfianza sobre 
su administración e impide la generación de valor 
público. 
3. El portafolio maneja información de alta demanda, 
sin embargo, a la fecha, esta información se maneja 
con software de gabinete, prácticamente se 
operativiza de manera manual.  
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. La implementación del sistema nacional de la 
transformación digital y el fortalecimiento del 
desarrollo digital en las entidades públicas 
peruanas. 
2. Interoperabilidad del Estado, para que las 
personas que interactúan con el estado hagan uso 
de los servicios públicos en línea y colaborar en 
mejorar la calidad de los servicios brindados 
(normativa de ONGEI). 
3. Interés de los medios de comunicación y los 
administrados en materia previsional. 
1. Cambio en los lineamientos y políticas 
previsionales, originando problemas de 
desequilibrios económicos, sicosociales, entre 
otros.  
2. Populismo y oportunismo político, que generen 
cambios sobre el sistema nacional de pensiones. 
3. Desinformación generada por actores políticos 
y/o medios de comunicación, de manera 
intencionada o, a la ciudadanía. 
 
Nota. Esta tabla muestra las condiciones internas y el contexto externo de las áreas involucradas en la gestión y 





Para efectos del trabajo de investigación se ha realizado el alineamiento de la política 
general de gobierno, los planes estratégicos del sector y los documentos de gestión con los que 
cuenta la entidad, con la finalidad de ubicar la solución propuesta dentro del marco de sus 






Matriz de alineamiento del sector y la entidad 
MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS 
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 
Vinculación con la Política 
General de Gobierno 
Objetivo Estratégico Institucional 
Priorización de la ruta estratégica 
Objetivo Estratégico Sectorial 1/ 
Acción Estratégica 
Sectorial 1/ 
Acción Estratégica Institucional 
Enunciado Nombre del Indicador Enunciado Enunciado Indicador Descripción 
OES.02 - Lograr el 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados y el 
incremento de la 
competitividad. 
Crecimiento Promedio 
de la Productividad 
Total de Factores. 
AES.2.3 - Impulsar la 
ampliación de la 
cobertura, eficiencia y 
sostenibilidad del 
mercado previsional. 
OEI.01 - Facilitar la 
activación de 




aportes acreditados en 
Base de Datos 
Institucional  
AEI.01.01 - Fortalecimiento del 
proceso de gestión de aportes 
implementado a partir del modelo 
operativo conceptualizado en 
beneficio de los asegurados 
EJE 2, LIN. 2.2 
 
E2: Fortalecimiento institucional 
para la gobernabilidad. 
L2.2: Fortalecer las capacidades 
del Estado para atender 
efectivamente las necesidades 
ciudadanas, considerando sus 
condiciones de vulnerabilidad y 
diversidad cultural 
AEI.01.02 - Promoción de la 
acreditación anticipada de aportes 
implementada en beneficio de los 
asegurados. 
OES.06 - Fortalecer la 
Gestión Institucional 
en las entidades del 
Sector Economía y 
Finanzas. 
Porcentaje Promedio del 
Avance en la 
Implementación del 
Modelo de Integridad en 
el Sector Economía y 
Finanzas 
AES.6.1 - Promover 
la Integridad y Lucha 
contra la corrupción 
en el Sector Economía 
y Finanzas. 
OEI.02 - Fortalecer la 
gestión institucional 
en la entidad 
Porcentaje de eficacia 
de la gestión 
institucional 
AEI.02.01 - Modelo Operativo 
conceptualizado en la entidad 
EJE 1, LIN. 1.1 y 1.2 
 
E1: Integridad y lucha contra la 
corrupción. 
L1.1   Combatir la corrupción y 
las actividades ilícitas en todas sus 
formas. 
L1.2:   Asegurar la transparencia 
en todas las entidades 
gubernamentales. 
AEI.02.02 - Integración y 
mejoramiento de los procesos de 
Fiscalización y Aseguramiento de 
Calidad en la entidad 
AEI.02.03 - Fortalecimiento de la 
Gestión de Reglas de Negocio 
implementado en la entidad 
AEI.02.04 - Simplificación 
administrativa implementada en la 
entidad 
AEI.02.05 - Gobernanza digital 
implementada en la entidad 
AEI.02.06 - Promoción de cultura de 
cumplimiento e integridad y 
prevención de prácticas indebidas en 
la entidad. 
AEI.02.07 - Instrumentos de gestión 





MINISTERIO DE ECOMIA Y FINANZAS 
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 
Vinculación con la Política 
General de Gobierno 
Objetivo Estratégico Institucional 
Priorización de la ruta estratégica 
Objetivo Estratégico Sectorial 1/ 
Acción Estratégica 
Sectorial 1/ 
Acción Estratégica Institucional 
Enunciado Nombre del Indicador Enunciado Enunciado Indicador Descripción 
OES.06 - Fortalecer la 
Gestión Institucional 
en las entidades del 




Cumplimiento del Plan 
de Gestión de Riesgo de 
Desastres en las 
Entidades del Sector 
Economía y Finanzas. 
AES.6.2 - Fortalecer e 
Impulsar la Gestión 
de Riesgos de 
Desastres. 
OEI.03 - Fortalecer la 
gestión del riesgo de 
desastres en la entidad 
Porcentaje de mejora 
de la cultura en 
gestión del riesgo de 
desastres 
AEI.03.01 - Gestión del riesgo de 
desastres con las condiciones dadas 
para su implementación en la 
entidad 
EJE 2, LIN. 2.2 
 
E2: Fortalecimiento institucional 
para la gobernabilidad. 
L2.2: Fortalecer las capacidades 
del Estado para atender 
efectivamente las necesidades 
ciudadanas, considerando sus 
condiciones de vulnerabilidad y 
diversidad cultural 
AEI.03.02 - Instrumentos de gestión 
en materia de gestión de riesgos de 
desastres aprobados en la entidad 
Nota. 1/ Conforme a lo establecido en el PESEM 2017-2021 del sector Economía y Finanzas aprobado mediante Resolución Ministerial 411-2016-EF/41 y 
actualizado al 2022 mediante Resolución Ministerial 081- 2019-EF/41. (MEF, 2016). 
Nota. Esta tabla muestra el cómo las estrategias de la entidad están alineadas y enlazadas con la estrategia del sector y la Política General de Gobierno. Adaptado 





 Análisis de la problemática. 
 




Dentro del análisis realizado a las actividades que se ejecutan para llevar a cabo el proceso 
de “Elaboración y emisión del informe de inversiones en el portal de transparencia” se encuentra 
las siguientes actividades el cual inicia en el área de Tesorería mediante la indicación o alerta del 
cierre contable de las transacciones realizadas de los activos financieros. (Ver Figura 22).  
 
Figura 22. Diagrama de flujo resumen del proceso de emisión de informe de resultados. Fuente. Elaboración Propia. 
La figura anterior, muestra las actividades resumidas del proceso, las actividades detalladas 
se encuentran en el Anexo 6.3 y 6.4. Entonces, como se describe, el tiempo promedio desde la 
obtención de información hasta la publicación en el portal de transparencia demora 90 días 




con la revisión y validación de los resultados, alrededor del 32% de estas actividades no agregan 
valor al proceso, esto indica una gran oportunidad de mejora considerando lo indicado por 
filosofías de trabajo como Lean Manufaturing. Taichi Ohno señala que es importante analizar el 
“flujo de valor” con la finalidad de eliminar actividades que no agregan valor al proceso a lo cual 
considera estas actividades como desperdicio (Ohno, 1991). Es por ello que se considera este 32% 
actividades imperantes a eliminar o reducir. 
En otro escenario, un indicador importante donde se puede indicar el conocimiento del 
fondo es la poca demanda de información por parte de los grupos interesados. En los últimos tres 
años (2019-2021) se ha solicitado 16 veces información sobre el fondo tal como se muestra en 
(Ver Figura 23) lo cual significa un porcentaje menor al 5% dentro de las solicitudes recibidas por 
la entidad. 
 
Figura 23. Número de solicitudes de información a través del portal de transparencia. Fuente: Portal de 








Por lo tanto, la solución diseñada, tiene como objetivo, en el corto plazo, mejorar los 
indicadores anteriormente mostrados; es decir, reducir el tiempo de procesamiento de la 
información, reducir las actividades que no agregan valor al proceso y aumentar las solicitudes 
de información como reflejo del aumento del interés por parte de los grupos de interés.  
 Análisis de los resultados.  
Los resultados obtenidos del análisis a las encuestas realizadas en primer lugar muestran 
que los servidores públicos encargados del portafolio de inversiones identifican a sus grupos de 
interés donde destacan los pensionistas, afiliados o aportantes (grupo de interés externo) y el 
Directorio del fondo (grupo de interés interno); adicionalmente, conocen los productos y/o 
servicios que se les deben entregar a sus grupos de interés, siendo los informes de gestión (grupo 
de interés interno) y reportes de resultados en los portales de transparencia (grupo de interés 
externo); y que la información presentada es idónea, es decir que, reúne las condiciones 
normativas y técnicas para ser presentada. En segundo lugar, los servidores consideran que la 
información no es de fácil acceso ni entendimiento para personas no especialistas o no 
conocedores en temas económicos y/o financieros. En tercer lugar, los servidores consideran 
que el fondo no es conocido por la mayoría de la ciudadanía o usuarios principalmente por una 
falla en la estrategia de comunicación de la entidad, coincidiendo con la publicación de 
información que cumple con la normativa, pero es de difícil entendimiento y acceso. 
En cuarto lugar, en los temas de tecnologías de la información, los servidores utilizan 
para el proceso de la información y elaboración de los reportes de gestión del portafolio el 
software de gabinete con el que todos los equipos de cómputo vienen equipados, es decir MS 
Office (Word, Excel, Power Point, etc) que hace que el procesamiento de la información se 




información para el cumplimiento de la normativa que a realizar los análisis específicos que 
conlleva el portafolio, ante ello, para los servidores este procesamiento de información es 
pesado, lento ya que debe pasar por varias etapas de revisión (estiman un tiempo promedio de 
dos meses), lo que no permite que la información esté disponible para su publicación en tiempo y 
calidad, es decir consideran que no cuentan con las herramientas necesarias para la publicación 
de los resultados y gestión del portafolio, lo que desde sus respuestas se expresa que afecta 
negativamente la imagen de la institución y la disponibilidad de información por parte de los 
grupos de interés es limitado. Finalmente, con respecto al eje transversal de gobierno abierto la 
percepción de los ciudadanos y el público en general es de una imagen de desconfianza, poco 
transparente, de insatisfacción hacia la entidad ya que tienen una percepción de que la entidad 
involucrada en el sistema de pensiones no opera buscando el mejor interés de los afiliados de 
acuerdo a lo publicado por el OCDE (2019) lo que se podría evidenciar en la revisión del Portal 
de Transparencia Estándar de la entidad (2021) donde se visualiza que la memoria anual esta 
publicada hasta el 2018, el rendimiento del portafolio, los gastos, las inversiones, entre otros esta 
publicada hasta el 30 de noviembre de 2020.  
 Discusión de resultados. 
En primer lugar, en cuanto a la dimensión de calidad de los sistemas de información en 
coherencia con el modelo planteado por (Delone y McLean, 2003) refiere que las medidas del 
rendimiento del procesamiento de la información del sistema deben ser a partir de una 
combinación de la evaluación orientada a la ingeniería y las perspectivas orientadas al usuario. 
Como se evidencia en las respuestas de los servidores públicos, la entidad no cuenta con un 
sistema de información adecuado y coherente con la importancia y magnitud de la 




emisión de los informes y resultados, o el procesamiento de la información, sean tediosos y 
lentos, complejos y con reiteradas actividades de revisión; asimismo, la solución actual es 
vulnerable además de poseer riesgos de seguridad, trazabilidad, confiabilidad, idoneidad, etc. 
(Molera, 2018); estas características terminan por incumplir con la un factor importante dentro 
de la transparencia del fondo, la oportunidad de la información. 
De igual manera, los autores refieren que el sistema de datos abiertos (portal de 
transparencia) debe permitir a los ciudadanos utilizar, entender y acceder a la información de 
manera idónea y oportuna. Empero, los resultados obtenidos demuestran que la tramitología en 
la que se encuentra atrapado el proceso de generación de reportes dentro del órgano impide la 
generación de diversas formas de demostrar la gestión que viene realizando la entidad; esto se ve 
reflejado en el tipo de reportes generados los cuales necesitan cierto nivel de entendimiento de 
parte del principal grupo de interés identificado (Ver 4, pregunta 2). En ese sentido, los 
servidores públicos encuestados consideran que la entidad debería contar con una herramienta 
tecnológica especializada para el análisis del portafolio de inversiones y para la generación de 
reportería de los resultados y gestión que les permita cambiar el proceso actual del tratamiento de 
la información que está orientado más a la recopilación de la información que al análisis de 
información (Ver 4, pregunta 10)  
En segundo lugar, en cuanto a la dimensión de calidad de la información los servidores 
señalan que la información entregada a los usuarios es “adecuada” debido a que cumple y reúne 
las condiciones normativas y técnicas regidas por las entidades fiscalizadores; sin embargo; los 
resultados de la encuesta demuestran que las publicaciones se encuentran desfasadas en el portal 
por al menos 3 meses. Asimismo, reconocen que la información publicada no es de fácil acceso 




financieros, a esta condición se debe agregar que de la población de adultos mayores solo 
acceden y usan el internet entre el 5% y 12% (INEI, 2018).  Finalmente, los servidores señalan 
que el proceso de generación y publicación de no funciona adecuadamente evidenciando el 
incumplimiento de las cuatro características de la información (intrínseca, contextual, 
representativa y accesible) señaladas por (Lee et al., 2002) lo cual termina afectando la imagen 
de confiablidad y transparencia de la entidad. Adicionalmente se hizo la comprobación de la 
información publicada en el Portal de Transparencia Estándar y se aprecia que la información 
está desactualizada, la memoria anual es del 2018 y los reportes de gestión del portafolio a 
noviembre del 2020. 
Finalmente, sobre la base del análisis realizado se vincula y extrapolan los escenarios a 
los que el trabajo de investigación tuvo acceso, se puede indicar en la Tabla 4 dos escenarios en 
el cual, en primer lugar, se presenta, en resumen, la situación actual a la cual se encuentra 
expuesto el fondo al no contar con una solución tecnológica; y en segundo lugar, la influencia de 
las tecnologías de información en el gobierno abierto, transparencia y comunicación del 






Tabla 4.  
Influencia de las TICs en el gobierno abierto, transparencia y comunicación del portafolio de 
inversiones de la entidad en estudio 
  
SIN TICs CON TICs 
El Gobierno Abierto del fondo es escaso Mejora del gobierno abierto en la entidad 
 
CALIDAD DEL SISTEMA Y CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 El proceso toma 90 días 
 Gasto de alta cantidad de H-H (100K por 
generación de reporte) 
 El proceso cuenta con 27 actividades, el 32% de 
estas son de verificación, 29% de traslado y 36% 
de operación. 
 Proceso orientado a recopilar información antes de 
analizar y generar conocimiento. 
COMUNICACIÓN 
 La información es muy compleja y técnica 
 La comunicación de resultados tiene un desfase de 
3 meses. 
 El medio (portal de transparencia) no es amigable. 
 No existe estrategia comunicacional para mostrar el 
FCR como ejemplo: el usuario desconoce 
severamente al FCR; y existe un gran número de 





 La información no es oportuna. 
 La información es muy compleja y técnica. 
 Limitada información del fondo en el portal de 
transparencia. 
 La cantidad de solicitudes por requerimiento de 
información es del 5% anual. 
 
CALIDAD DEL SISTEMA Y CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 Proceso demora máximo 10 días 
 Reducción de la cantidad del uso de H-H en el 
proceso 
 Reducir en un 80% las actividades de traslado y 
revisión. 




 Brindar información de fácil entendimiento, 
reforzando los puntos clave sobre el 
funcionamiento del fondo. 
 Comunicar los resultados del fondo de manera 
oportuna. 
 Crear y brindar nuevas alternativas de 
comunicación dónde se publique, de manera 
amigable, el funcionamiento y accionar del FCR. 
 Incluir al FCR dentro de los planes estratégicos y 
planes comunicacionales de la entidad para mostrar 
la importancia del fondo. 
TRANSPARENCIA 
 Brindar información oportuna, actualizada, clara, 
comprensible. 
 Crear nuevas plataformas de comunicación 
amigable, intuitiva y entendible. 
 Brindar información abundante para el 
conocimiento seguimiento y control sobre la 
operación del fondo. 
 Cambiar el enfoque de SOLO solicitar información 
hacia generar participación ciudadana. 





En base a lo expuesto y considerando los resultados de las encuestas, las evidencias 
públicas y el análisis a la información que se maneja, se describe que el portafolio de inversiones 
no cumple con el eje transversal de gobierno abierto principalmente por la falta del uso de las 
tecnologías de información, las cuales, como se señala en los párrafos precedentes, permitiría a 
los grupos de interés acceder de manera fácil, oportuna y consistente a los reportes de gestión de 
la entidad. Sin embargo, este diagnóstico no es ajeno al sector público debido a que cómo lo 
señala Garson las TICs desde sus inicios han sido usadas como un medio para resolver los 
problemas transaccionales de las entidades en lugar de las misionales (Garson, 2007) queda 
como reto para nuestro país el poder cambiar los paradigmas de inversión y desarrollo en TICs 






PROPUESTA DE SOLUCION  
5.1 Propósito 
Como se define en el acápite 2.2.1.2 existe una voluntad imperiosa por parte del Estado 
Peruano por implementar el gobierno digital en todas las entidades públicas. Atendiendo esta 
necesidad y lineamientos la solución a proponer se encuentra respaldada por lo antes señalado 
debido a que tiene como finalidad poder atender de manera más precisa, oportuna, eficiente y 
eficaz al ciudadano o grupo de interés. Por otro lado, en esa misma línea, el sector identifica como 
estrategia primordial fortalecer la gestión institucional que no es otra cosa que convertir a las 
entidades públicas en aparatos eficaces y eficientes (Ver Tabla 3). 
La implementación de una solución de tecnología de la información facilitará la 
implementación del gobierno abierto y gobierno digital en la entidad a través del uso intensivo de 
las TICs. A través de un software especializado de información se busca la mejora y 
automatización de los procesos de procesamiento y análisis de la información, diseño y generación 
de reportes, publicación en el portal de transparencia, y consultas amigables que permitan 
identificar los focos de interés de la población; esta solución, además, mejora la calidad, 
oportunidad, seguridad y trazabilidad de toda la información generada por el FCR. Asimismo, en 
coherencia con los resultados obtenidos de la investigación, la propuesta de solución plantea 
mejorar el nivel de transparencia de los procesos e información de la entidad apoyándose en la 
mejora de la calidad del gobierno abierto y la calidad de la comunicación de resultados. Esta nueva 
forma de gestión impactará de manera directa en la generación de confianza de los grupos de 
interés, su involucramiento, la participación ciudadana y la difusión de la información.(OCDE, 




los ciudadanos pueden innovar, reformar y contribuir en el fortalecimiento de las entidades 
gubernamentales. 
5.2 Alcance de la propuesta 
Contar con tecnologías de información para implementar un sistema integral que permita 
gestionar, integrar y automatizar el proceso de Gestión de Inversiones y de los Fondos que 
forman parte del portafolio de inversiones para los procesos involucrados, contando con 
herramientas analíticas que garanticen su correcta operativa y análisis permitirá mejorar el 
soporte operativo, de gestión contable, financiera de la entidad y del gobierno abierto mediante la 
transparencia y la comunicación oportuna de resultados, fortaleciendo la gestión institucional. 
El cliente principal es el pensionista que constituye la razón de ser de la entidad, por ser 
el beneficiario directo del proceso de Gestión de Inversiones y de los Fondos que forman parte 
del portafolio. La entidad debe concentrar sus esfuerzos y recursos en brindar al cliente principal 
un servicio público de excelencia cumpliendo con los atributos, y estándares de calidad en 
beneficio de los pensionistas.  
Este sistema de información permitirá a cumplir con la acción estratégica institucional 
(OEI.02 - AEI.02.05) que se enmarca dentro del Plan Operativo Institucional 2021 para 
fortalecer la gestión institucional. 
 Del servicio. 
5.2.1.1 Procesamiento de la información. 
Con el sistema, se requiere que la información que se capture, provenga directamente de 
los datos de cada área de acuerdo a su participación en la generación de cada una de las 
transacciones del portafolio; así como sobre cada uno de los otros eventos registrados 




5.2.1.2 Carga de datos de las transacciones y otros eventos. 
La captura de los datos asociados a las transacciones o desde el módulo de ingreso de 
datos de la solución, así como la captura de los datos de los otros eventos desde otras fuentes de 
información (Bloomberg, Reuters y portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – 
SBS, Custodio, Información remitida por asset managers, proveedoras de precios; entre otros), 
marca el inicio del registro de información en el sistema.  
5.2.1.3 Integración contable.  
La generación de los registros contables debe ser realizada a través de una integración 
entre el sistema y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) que utiliza la entidad 
para la contabilidad del portafolio FCR.  
5.2.1.4 Integración con el Sistema de Administración Inmobiliaria.   
La generación de los registros de transacciones bancarias por los ingresos de cobranzas 
de las inversiones Inmobiliarias, debe ser realizada a través de una integración entre el sistema y 
el Sistema de Administración Inmobiliaria que utiliza la entidad para el registro de información 
de los contratos de arrendamiento (datos del arrendatario, vigencia de contrato, renta, metraje, 
etc). 
 Funcionales. 
5.2.2.1 Módulo general. 
El sistema permitirá la administración de múltiples portafolios de inversiones, brindando 
las herramientas analíticas necesarias, bajo dos modalidades: 1) Bajo cuentas/fondos 
individuales, las mismas que se consolidan en una macro cuenta; y 2) Bajo el sistema de Fondos 




5.2.2.2 Módulo de inversiones. 
5.2.2.2.1 Compra de instrumento.  
El sistema debe contar con un módulo que permita ingresar las propuestas de inversión 
de acuerdo a las diferentes alternativas que se manejan en la su normativa de inversiones. Este 
procedimiento incluye ingresar información al sistema como: Portafolio asignado, Clase de 
Activo, Tipo, Plazo, Tasa, Moneda, Categoría de Riesgo, Monto, Emisor, Denominación del 
Producto, Periodicidad Pago Cupón, Programa, Emisión, Serie, Valor Nominal, ISIN, Precio 
Compra, entre otros datos, según el tipo de instrumento de inversión, además del afectar la fuente 
de fondeo para la adquisición de la inversión. 
El módulo debe realizar la simulación de la propuesta de inversión en el portafolio 
vigente a fin de determinar si cumple con todos los límites de inversión establecidos en su marco 
normativo. Asimismo, debe cargar y almacenar información de sustento de la propuesta de 
inversión, así como el sustento de la adjudicación, póliza y/o otros documentos que sustenten la 
instrucción de compra. Finalmente, aprobada la inversión en el sistema, el módulo permitirá 
brindar la instrucción de compra para luego ejecutar y formalizar la transacción. Este proceso 
puede tener niveles de aprobación definidos por el administrador del sistema. 
5.2.2.2.2 Hoja de vida del instrumento. 
El módulo debe ser capaz de almacenar y reportar información personalizada por cada 
instrumento, el detalle de la adquisición, como otros datos complementarios del emisor del 




5.2.2.2.3 Proyección de ingresos y salidas de efectivo. 
El módulo generará flujos proyectados de ingresos y salidas de dinero a nivel detallado, 
tomando la base de datos del portafolio. El sistema debe contar con la opción para seleccionar las 
transacciones que afecten el flujo de efectivo.  
Los flujos pueden ser de un período de tiempo específico, tanto pasado (flujos ejecutados) 
como futuro (flujos proyectados). El módulo debe tener la capacidad de desglosar el detalle de lo 
que comprende cada concepto de ingresos o egresos. 
5.2.2.3 Módulo transacciones. 
Este módulo debe administrar, registrar, modificar o desactivar las diversas transacciones 
u otros eventos y sus parámetros asociados que se realicen de acuerdo a la operatividad de los 
fondos previsionales y del portafolio. El módulo permitirá la opción de preparación e impresión 
de cartas en formatos predefinidos, por lo que el sistema permitirá la creación de “n” formatos 
por cada tipo de transacción y que vinculen automáticamente a parámetros existentes, asimismo 
permitirá la generación de cartas informativas, las cuales no generan movimiento bancario. El 
sistema transaccional debe estar preparado para ejecutar operaciones multi-monedas, así como 
conversión y equivalencia de monedas. 
5.2.2.3.1 Manejo de transacciones del portafolio. 
El módulo permitirá ejecutar la instrucción de transferencia de una cuenta del portafolio o 
Fondo Previsional a otra cuenta relacionada a la compra de algún instrumento. El módulo debe 
recibir la instrucción (dar de alta) referente a las siguientes transacciones por clase de activos: 1) 
Colocaciones de dinero e instrumentos de corto plazo. 2) Compras de instrumentos de Renta 
Fija. 3) Compras de instrumentos de Renta Variable. 4) Compra de inversiones alternativas. 5) 




instrumentos. El módulo debe generar la liquidación automatizada del cobro que generen los 
diversos instrumentos que se encuentren dentro del portafolio. Dentro de las opciones de cobro 
debe contener: Vencimiento, Venta y Rescate (total o parcial), entre otros. El módulo debe 
realizar los cobros en otras monedas distintas a la de origen, por lo que permitirá el ingreso del 
tipo de cambio de conversión. 
5.2.2.3.2 Manejo de recursos entre las cuentas bancarias del FCR y los fondos previsionales. 
El módulo debe permitir ejecutar la instrucción de transferencia entre cuentas bancarias 
cuando se requiera comprar o vender participaciones entre el portafolio y cualquiera de sus 
fondos partícipes.  
5.2.2.3.3 Manejo de recursos entre las cuentas bancarias de los fondos previsionales y otras 
empresas. 
El módulo debe permitir ejecutar la instrucción de transferencia de una cuenta bancaria 
de un fondo previsional a una cuenta entidad (relacionados al pago de pensiones, devolución de 
aportes, entre otros) y otras empresas públicas o privadas por el pago de algún servicio. La 
transferencia también puede hacerse efectiva a través de cheques de gerencia.  
5.2.2.4 Módulo de gestión de caja y bancos. 
El módulo debe permitir administrar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias 
habilitadas para las operaciones del portafolio a través del libro de caja y bancos, tanto en 
moneda local como en monedas extranjeras. Además, debe expresar todas las operaciones en 
monedas equivalentes. Este módulo debe permitir hacer consultas por fondo, por periodo, por 
banco, cuenta bancaria, por monedas, de las operaciones y movimientos de cada cuenta.  
Además, debe generar los estados de cuenta por cada cuenta bancaria y tener herramientas para 




debe generar los Libros Bancos por cada cuenta bancaria. Debe tener herramientas para realizar 
la validación y conciliación de las operaciones ingresadas en el sistema, mediante la importación 
de los estados de Cuentas Bancarios y posterior emisión de las Actas de Conciliación Bancaria. 
5.2.2.5 Módulo valorización. 
Este módulo debe generar diariamente la valorización de los activos que conforman el 
portafolio por: a) Activos y b) Fondos Previsionales. 
5.2.2.5.1 Valorización por activos. 
A costo amortizado: Parte del portafolio local está medido a costo amortizado toda vez 
que hay una intención de mantenerlos a vencimiento y son instrumentos con flujos contractuales 
específicos, como son los instrumentos de deuda adquiridos de manera directa y los depósitos.  
A valor razonable: El portafolio en el exterior contiene inversiones que, por su naturaleza 
se consideran principalmente negociables, por lo que se utiliza la valorización de mercado. 
Dentro de esto rubro se encuentran los administradores de cartera, los fondos de inversión, 
fondos mutuos, fondos de inversión en private equity, fondos de inversión en real assets, entre 
otros.  
5.2.2.5.2 Valorización del FCR.  
El módulo debe consolidar la información financiera de los activos que componen el 
portafolio y obtener su valorización. También deberá, redistribuir ganancias o pérdidas 
diariamente entre sus partícipes de acuerdo al esquema de distribución empleado por el sistema, 




5.2.2.5.3 Valorización de fondos previsionales.  
El módulo debe consolidar la información financiera de los Fondos Previsionales, 
agrupando sus inversiones directas y la participación que les corresponde del portafolio por 
activos. 
5.2.2.6 Módulo custodia de valores. 
El módulo debe contar con las herramientas necesarias para validar y conciliar de manera 
automatizada la información de cada posición cargada en el sistema de los instrumentos del 
mercado local y exterior con la información que brinden los Custodios de Valores. Debe ser 
capaz de realizar una conciliación por cantidad, valor nominal, precio, entre otros.  
5.2.2.7 Módulo límites de inversión.  
El módulo debe configurar todos los límites de inversión disponibles en su marco 
normativo: 1) Por emisor (línea respecto a una proporción del patrimonio, emisión u otra 
variable relevante del emisor predominando el límite con menor exposición). 2) Por 
concentración del portafolio por emisor, por grupo económico, por sector, por país. 3) Control 
sobre el monto de las operaciones por usuario, plazo, título, portafolio. 4) Por cupos o 
participaciones respecto a grupo de títulos, clases, mercados, portafolios. 5) Por monedas, por 
categoría de riesgo, por derivados. 6) Por volumen de negociación, capitalización bursátil, o 
respecto al peso dentro de un índice de referencia. 7) Por inversiones no permitidas. 
5.2.2.8 Módulo contabilidad. 
5.2.2.8.1 Integración con la contabilidad del portafolio. 
El sistema debe ser capaz de integrar los conceptos y operaciones que se generen en su 




que gestiona, así como de las inversiones de los administradores de cartera. Es necesario que este 
registro contable sea a nivel detallado. 
5.2.2.8.2 Integración con sistema SAI.  
El sistema debe ser capaz de recibir la información del sistema para el manejo de las 
inversiones inmobiliarias mediante una integración y luego debe enviar esa información al 
sistema contable de la entidad que se administra mediante el SIGA; a nivel detallado.  
5.2.2.9 Módulo rentabilidad. 
El módulo debe calcular el rendimiento del portafolio, de manera diaria, de acuerdo a los 
estándares del Global lnvestment Performance Standards. El cálculo del rendimiento debe ser 
posible en base a: i) la valorización para fines de registro contable y ii) la valorización para fines 
de análisis de riesgos. Además, el sistema debe calcular tanto los retornos ponderados por tiempo 
como aquellos ponderados por el valor en dólares. 
5.2.2.9.1 Rentabilidad por activos. 
El módulo debe ser capaz de calcular y consolidar rendimientos por tipo de instrumento, 
subcategoría, clase de instrumento, mercado y moneda, para los periodos de tiempo establecidos 
por el usuario; incluyendo, o no, los cargos de administración, permitiendo expresar 
rendimientos equivalentes en otras monedas distintas a la local.  
5.2.2.9.2 Rentabilidad por fondos previsionales. 
La rentabilidad por fondo previsional a partir de la valorización diaria se afectan los 
ingresos y egresos de cada fondo previsional por temas operativos, distinto al flujo que generan 




5.2.2.10 Módulo reportería. 
El sistema debe generar reportes básicos predefinidos, para los usuarios internos y 
externos. El sistema debe contar con herramientas que posibiliten la navegación desde niveles 
jerárquicos superiores a inferiores y viceversa, así como analizar la información desde diferentes 
perspectivas (reportes dinámicos por dimensiones y reportes por excepción). Asimismo, el 
sistema debe contar con una herramienta (generador de reportes) que permita a los usuarios 
finales definir diferentes reportes de salida sobre la base de la información financiera del 
portafolio. Esta herramienta como mínimo debe definir el manejo de filas y columnas y el uso de 
funciones aritméticas básicas. En el caso de la presentación de reportes de rentabilidad, el 
módulo debe ser flexible respecto de la periodicidad temporal.  Los retornos podrán ser 
desagregados por varias dimensiones: tramos de duración, monedas, sectores, calidad crediticia y 
títulos individuales, o poder ser agrupados de acuerdo a la estructura del asset allocation del 
portafolio. Además, es deseable la presentación de retornos en formatos que impliquen la 
interacción de varias dimensiones tales como sectores dentro de un país o calidad crediticia 
dentro un sector. 
 No funcionales. 
5.2.3.1 Confiabilidad. 
El sistema debe optimizar los tiempos de respuesta en la ejecución de las consultas y 
controlar adecuadamente los errores producidos.  
5.2.3.2 Disponibilidad. 
Se requiere que los servicios del sistema estén completamente operativos las 24 horas del 





El servicio debe proveer mecanismos de auditoria, seguimiento y trazabilidad de la 
información y las transacciones realizadas en el sistema. Asimismo, debe permitir gestionar roles 
y usuarios, reporte de usuarios activos y sus privilegios funcionales. Así como el tratamiento del 
log de eventos, para contemplar el registro de caídas del sistema, manejo de errores y 
excepciones. 
5.2.3.4 Escalabilidad. 
El sistema debe soportar el incremento del volumen de transacciones sin necesidad de 
modificar el código fuente. Además, de permitir la viabilidad de incluir módulos adicionales que 
se integren al sistema a implementar. 
5.2.3.5 Alta integración. 
Debe integrar toda la información y sincronizar las distintas estructuras, procesos y 
eventos, lo que permite disponer de la información necesaria en todo momento. Además, todos 
los módulos del sistema deben intercambiar información y conectarse entre sí. 
Debe permitir integrar con las landing pages de la entidad, para mostrar el estado de las 
inversiones del portafolio a la ciudadanía.  
5.2.3.6 Alertas automáticas. 
Se requiere un sistema que genere avisos automáticos para eventos críticos predefinidos. 
5.3  Actividades  
Dentro de las actividades y fases identificadas para la implementación del sistema de 





En esta fase se determina el alcance del proyecto y las estrategias necesarias para la 
implementación de la solución tecnológica. Además, se especifican las actividades asociadas con 
sus respectivos tiempos de ejecución; los responsables de cada actividad y sus roles respectivos.   
 Diseño. 
En esta fase el equipo determina de qué manera la solución tecnológica cumple con los 
requisitos establecidos. Es importante en este punto indicar todas las posibles soluciones que 
cumplan con el objetivo, a partir de ahí corresponde el análisis de viabilidad técnica, financiera y 
operacional de cada una de las posibles soluciones con la finalidad de escoger la mejor opción. 
Producto de este análisis por ser una entidad pública son los Términos de Referencia. 
 Desarrollo. 
En esta fase se da el inicio del desarrollo o codificación de la solución tecnológica, tiene 
como principal proceso los ajustes y reajustes necesarios que buscan atender los requisitos antes 
señalados en las fases previas. 
 Integración y periodo de pruebas. 
Esta fase tiene como objetivo corroborar que el diseño propuesto cumple con los 
requisitos de negocio establecidos. Además, esta fase se caracteriza por las innumerables pruebas 
las cuales corrigen y ajustan el código con la finalidad de evitar errores a futuro y lograr la 
satisfacción del usuario final. Finalizada, esta fase se procede la verificación y validación de cada 





En esta fase se realiza la puesta en producción de la solución tecnológica, es decir, la 
instalación del hardware y software elegidos. Se crean las aplicaciones necesarias, 
documentación pertinente y capacitación a los usuarios. 
 Mantenimiento. 
Esta fase está relacionada con las operaciones del día a día, tiene como objetivo realizar 
los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y corregir los problemas que puedan surgir.  
 
 
Figura 24. Sistema integral de gestión de inversiones del fondo de reserva  






Figura 25. Tablero de control 
Fuente: Pensión 65. MIDIS. Red Informa 






Figura 26. Tablero de control 
Fuente: Pensión 65. MIDIS. Red Informa 







Figura 27. Tablero de control 
Fuente: eVestment 
Nota: imagen referencial de cómo se visualizaría el tablero de control de la propuesta de solución  
 
 
 Difusión.  
El objetivo de esta fase es dar a conocer a la ciudadanía y/o grupos de interés la 
composición del sistema nacional previsional que ofrece el estado peruano. Si bien, la entidad ya 
brinda este servicio, la propuesta de solución complementa la promoción de la cultura 
previsional, así como rebela y da a conocer la importancia de la gestión del Fondo Consolidado 
de Reservas Previsionales el cual actúa como salvaguarda para una vejez segura. Es por ello que 
se propone mostrar los siguientes puntos primordiales sobre el funcionamiento, operación y 
resultado del portafolio de inversiones: 
 Conocimiento del fondo: como parte de la educación previsional, una descripción 
de la importancia, que hace de manera breve y como beneficia a los pensionistas.  
 Cartera de inversiones: que muestre en qué tipo de activos están invertidos los 




 Rentabilidad: rendimiento histórico por clase de activos que muestre la evolución 
de ganancias o estados de resultados del fondo. 
 Estado de resultado integral: que muestre cual es la evolución del portafolio y sus 
intervenciones en el mercado nacional e internacional, etc. 
Complementario a lo anterior y como parte de la solución se propone un tablero integral 
de control (cuadro de mando) donde se resuma la información y resultados señalados; esta 
medida acercará la entidad a la ciudadanía de una manera más ágil y versátil, es por ello que 
además se propone las siguientes acciones estratégicas, los cuales complementan la 
implementación. 
 Incluir la difusión y promoción del fondo en el plan de comunicación estratégica 
de la entidad. 
 Creación de contenido a ser publicados a través de las páginas informativas y 
redes sociales de la entidad. 
 Incluir guías virtuales rápidas y simples que muestren las bondades del tablero de 
control y de la información disponible con la cual los ciudadanos puedan facilitar 
y mejorar su experiencia en su uso. 
 Integrar el sistema dentro de las páginas informativas de la entidad o adscritas.  
5.4 Tiempo de implementación 
La implementación del sistema de información se ha dividido en tres etapas:  
La etapa Pre Operativa: Esta etapa tendrá un plazo máximo de duración de 60 días 




La etapa Operativa (Planificación, Diseño, Desarrollo, Integración y periodo de pruebas e 
Implementación): Esta etapa tendrá un plazo máximo de duración de 210 días calendario y se 
empieza al día siguiente de terminada la etapa pre-operativa. 
La etapa de Cierre: Esta etapa tendrá un plazo máximo de duración de 75 días calendario 
que corresponde a los últimos meses del contrato; durante esta etapa, el contratista deberá 
elaborar y presentar el Plan de Transferencia y Cierre del Servicio, una vez terminada la etapa 
operativa para hacer entrega del sistema a la entidad quien se hará cargo del mantenimiento del 
sistema. 
En total el desarrollo del programa de actividades tendrá un plazo máximo de duración de 
trescientos cuarenta y cinco (345) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma 
del contrato. El tiempo indicado se encuentra soportado por las soluciones informáticas 
existentes en el mercado. Para el ejemplo y los costos implicados (Ver 5.6) se hace uso de la 
tecnología BPM (Business Process Management); estas tecnologías son ágiles en su 
implementación además de ofrecer versatilidad, tiempo de ejecución, soporte informático, entre 
otros; asimismo, la solución indicada toma como referencia lo señalado por los especialistas 
encargados de la implementación de esta solución en otras entidades públicas. Finalmente, esta 
solución reduce los riesgos durante su implementación y soporte -las etapas más vulnerables del 
proyecto- al ser un software “enlatado” ofrece especialistas “homologados” por la empresa dueña 
del software quienes, además, brinda constantes capacitaciones a sus partners; por otro lado, el 
soporte post-venta o el mantenimiento del software es constante y 24/7, empresas como Bizagi, 






5.5 Cronograma de ejecución 
 
Figura 28. Cronograma Etapa Operativa  
Fuente: elaboración propia 
 
5.6 Inversión de la propuesta 
El monto estimado de la inversión asciende a S/ 768 mil soles, monto que representa 
menos del 0.5% del patrimonio del fondo. La inversión del desarrollo e implementación de la 
solución tecnológica se encuentra distribuido de la siguiente manera. 
 
Figura 29. Estimado de Inversión en la solución tecnológica. Fuente. Elaboración propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Id. Aspectos
1 PLANIFICACIÓN 5 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,1 Reunión inicial 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,2 Elaboración del plan de trabajo 5 10 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Elaboración del Plan de difusión y concientización 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DISEÑO 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,1 Levantamiento de procesos 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,2 Diseño y estructura de bases de datos 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DESARROLLO 18 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,1 Diseño del flujograma y maqueta digital 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,2 Desarrollo de los módulos del sistema 25 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 30 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4,1 Revisión y pruebas 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,2 Elaboración de manuales 37 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IMPLEMENTACIÓN 50 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5,1 Migración a servidores 50 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,2 Capacitaciones 52 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
5,3 Marcha blanca 57 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
ENEJUL AGO NOV DICSEP OCTP: Programado
R: Realizado Porcentaje real




5.7 Viabilidad política 
En el país existe la imperiosa necesidad de reformar de manera integral del Sistema 
Nacional de Pensiones, ante ello y como parte de sus prerrogativas constitucionales en el 
Congreso de la Republica se presentaron varios proyectos de ley relacionados a la reforma del 
sistema de pensiones, entre ellos se presentan los siguientes proyectos de ley:  
La Comisión especial multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el 
proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano (2020) propone el proyecto de 
“Ley marco de creación del sistema integrado universal de pensiones” y hace mención que la 
gestión de fondos pensiones se realiza mediante un Fondo de Riesgo Compartido (FRC) está a 
cargo del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP), que integra e incorpora al Sistema 
Nacional de Pensiones administrado por la ONP y el FRC tendría como base al Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales, asimismo, propone que el “Ente Rector del SIUP debe 
brindar información mensual a los asegurados y pensionistas, sobre sus aportes y los aportes del 
empleador, saldos y rentabilidad y lo que corresponda, utilizando las tecnologías de información 
y comunicación” (Congreso de la Republica, 2020a) 
Por otro lado, el proyecto de Ley de reforma constitucional y crea el Sistema Universal de 
Pensiones (Proyecto de Ley N° 5405-2020-CR, 2020) donde proponen que la administración del 
Sistema Universal de Pensiones está a cargo de la ONP, respecto a las prestaciones refiere que 
todo ciudadano peruano al cumplir 18 años tendrá derecho a que se abra su cuenta individual 
para esta finalidad, la ONP otorga la cantidad de S/ 1000 (mil soles) a esta cuenta como aporte 
inicial, aportes obligatorios y el 2% del IGV por cada comprobante pagado y la rentabilidad 
otorgada por la ONP, a través del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, a la cuenta 




En ese sentido, las propuestas precedentes mantienen al Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales como un fondo de reserva ante las obligaciones del sistema nacional de pensiones 
peruano y al ser el gobierno abierto (trasparencia y comunicación) un eje transversal de la 
política de modernización del estado y de obligatorio cumplimiento en todas las entidades 
públicas, la propuesta de solución no se vería afectada por los proyectos de ley relacionados a la 




Contribuir con el principio orientador que busca reforzar la integridad pública a través del 
gobierno abierto: es decir la transparencia y acceso a la información pública de manera activa, 
efectiva y oportuna por parte de las entidades gubernamentales.  
Contribuir con la vigilancia ciudadana en la gestión pública de la entidad en búsqueda del 
bien común, es decir, la lucha contra la corrupción; y garantizar la participación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos del país. 
Impacto Institucional 
Mejorar la confianza de los pensionistas, aportantes y ciudadanía en general hacia la 
imagen de la institucional, mediante la presentación de una entidad transparente, que no oculta 
nada, que se preocupa por su público objetivo y la ciudadanía. 
Continuar con la puesta en marcha de la nueva gestión pública en la entidad orientada a 







De manera indirecta el fomento del uso de capital TIC y la transformación tecnológica de 
la entidad impacta en la productividad del país, ya que, el impulso hacia la transformación digital 
del sector público puede desarrollar a profundidad políticas públicas de productividad orientada 
en datos. En cuanto al ahorro en costos de horas-hombre debido a la mejora del proceso, se estima 
un ahorro mensual de 9000 soles por informe; entonces considerando que la entidad genera 
alrededor de 3 reportes mensuales de la misma envergadura, generaría un ahorro de 26 mil soles 





Figura 30. Cálculo de costos. Fuente. Presupuesto analítico de personal (PAP-ONP). Manual de procesos y 
procedimiento (MAPRO-ONP). Elaboración propia. 
Por lo expuesto, se valora que la propuesta de solución presentada podría revertir las 
debilidades expuestas. 
ÁREA ID ACTIVIDAD EJECUTOR TIEMPO PROCESO Sueldo Soles / Hr Días Horas Soles
RIESGOS 1
Recuperar toda la información de los administradores de cartera del 
mes, custodios (nacional e internacionales), información de los 
fondos.
Analista 10 Operación 5000 28                  10 3 852,3            
RIESGOS 2
Realizar las valorizaciones de cada rubro de inversión por tipo de 




5 Operación 8500 48                  5 5 1.207,4        
RIESGOS 4 Evaluar los riesgos, si se encuentra dentro de las bandas de inversión
Especialista 
Riesgos
1 Operación 8500 48                  1 8 386,4            
RIESGOS 3 Elaborar un informe de estado de resultados de la gestión
Especialista 
Riesgos
3 Operación 8500 48                  3 3 434,7            
RIESGOS 5 Enviar vía correo electrónico al Inversiones
Especialista 
Riesgos
1 Traslado 8500 48                  1 1 48,3              
RIESGOS 6
Revisar y validar si no es correcto regresa al 4, hacen las validaciones 
en el DIR
Ejecutiva 2 Revisión 15000 85                  2 2 340,9            
RIESGOS 7
Revisar y validar si no es correcto regresa al 4, hacen las validaciones 
en el DIR
Director 2 Revisión 25000 142               2 1 284,1            
INVERSIONES 8 Enviar a Inversiones Director Riesgos 1 Traslado 25000 142               1 0,5 71,0              
INVERSIONES 9 Derivar al ejecutivo y analista
Director 
Inversiones
1 Traslado 25000 142               1 0,5 71,0              
INVERSIONES 10 Tomar conocimiento de la revisiones y validaciones a ejecutar. Ejecutiva 1 - 15000 85                  0 0 -                
INVERSIONES 11
Enviar la información remitida por riesgos a los especialistas y 
analistas de inversiones para su revisión y validación
Analista 1 Traslado 5000 28                  1 0,5 14,2              
INVERSIONES 12
Revisar la información y asegurar que el rendimiento y valorización 
esté correcto y emitir observaciones
¿Existe observaciones?
Si: Ir a actividad 13
NO: Ir a la actividad 15
Especialista de 
Inversiones
3 Revisión 11000 63                  3 6 1.125,0        
INVERSIONES 13
Remitir comentarios al área de riesgos para su atención. 
A los comentarios de inversiones se valida en el DIR las 
observaciones. 
Analista 2 Revisión 5000 28                  1 1 28,4              
RIESGOS 14
Atender observaciones y enviar al área de Inversiones
Ir a actividad 11
Especialista de 
Riesgos
3 Operación 11000 63                  3 6 1.125,0        
INVERSIONES 15
Enviar conformidad de información
Especialista de 
Inversiones
1 Operación 11000 63                  1 6 375,0            
INVERSIONES 16 Consolidar la información y elaborar el informe Analista 1 Operación 5000 28                  1 8 227,3            
INVERSIONES 17 Enviar al ejecutivo para su revisión Analista 1 Traslado 5000 28                  1 0,5 14,2              
INVERSIONES 18
Comunicar el inicio dela revisión del informe de gestión y solicitar 
no manipular el archivo DIR
Analista 1 Operación 5000 28                  1 0,5 14,2              
INVERSIONES 18
Revisar el archivo DIR y realizar algunos cálculo de prueba
¿Existe observaciones?
SI: Ir a la actividad 11
NO: Ir a la actividad 19
Ejecutivo 2 Operación 15000 85                  2 8 1.363,6        
INVERSIONES 19 Enviar información a la Directora de Inversiones Analista 1 Traslado 5000 28                  1 0,5 14,2              
INVERSIONES 20
Revisar y validar el informe
¿Existe observaciones?
SI: Ir a la actividad 11
No: Ir a la actividad 19
Director de 
Inversiones
2 Revisión 25000 142               1 2 284,1            
INVERSIONES 21 Emitir información al comité Analista 1 Revisión 5000 28                  1 0,5 14,2              
INVERSIONES 22
Revisar y validar informe
¿Existe observaciones?
SI: Ir a la actividad 11
NO: Ir a la actividad 23
Comité 5 Revisión 25000 142               1 2 284,1            
INVERSIONES 23 Enviar al Directorio Analista 1 Traslado 5000 28                  1 0,5 14,2              
DIRECTORIO 24
Revisar y validar informe
¿Existe observaciones?
SI: Ir a la actividad 11
NO: Ir a la actividad 24
Directorio 7 Revisión 25000 142               1 2 284,1            
MEF 25
Enviar al MEF para su revisión y aprobación
¿Existen observaciones?
SI: Ir a la actividad 11
NO: Ir a la actividad 26
Analista 7 Revisión 5000 28                  1 0,5 14,2              
INVERSIONES 26 Enviar a TI para su publicación en el portal de transparencia Analista 1 Traslado 5000 28                  1 0,5 14,2              
TIC 27 Publicar en el portal de transparencia el reporte aprobado TI 3 Operación 5000 28                  1 1 28,4              
Por reporte 8.935            
Nro rep. por mes 3                    
Ahorro por mes 26.804         





PRIMERA. En base a los resultados obtenidos se puede señalar que en el portafolio de 
inversiones de una entidad pública identifican a sus grupos de interés basándose en su ley de 
creación; si bien esto es correcto, se contradice finalmente durante la ejecución de sus labores 
que es cuando inclinan su atención y derivan sus recursos hacia los grupos que ejercen mayor 
control (toda entidad cuenta con un grupo de interés interno y externo). En la práctica es el 
directorio quien realiza este control; sin embargo, llama la atención el tipo de control ejercido 
por el segundo grupo al ser los principales afectados de los resultados del portafolio además de 
condicionar el futuro de las pensiones. un control efímero y político. En el mediano plazo esta 
situación tiende a ser revertida debido a la implementación de la política de modernización la 
cual tiene como objetivo final el enfoque al ciudadano, así como reformas sobre el gobierno 
abierto, el gobierno digital y el uso intensivo de las TICs tal como se explica líneas arriba. 
SEGUNDA. Sobre el gobierno abierto soportado en el gobierno digital. La 
administración pública, a lo largo de los años, ha recibido inyección de soluciones tecnológicas 
solamente para la atención de los procesos transaccionales o de apoyo; al momento son pocas las 
iniciativas referidas a la implementación de soluciones que ayuden a la gestión para la obtención 
de resultados. (Garson, 2007). Las TICs en el mundo de hoy son importantes y necesarias puesto 
que influyen en la mejora y gestión de la entidad. La administración pública no debe mantenerse 
ajena o al margen de estas innovaciones; es más, necesita innovar sus prácticas y su forma de 
organizar sus capacidades relacionadas a las TICs, donde estas adquieran mayor protagonismo, 
transformando la idea de facilitar y soportar el negocio hacia convertirlo en parte del ADN. 
(Alfaro, 2014). Esta manera de gestionar ayudará al sector a diseñar estrategias que permitan 




necesidades las cuales se traducirán en una mejora en la participación y control ciudadano, 
además de la generación de nuevos y mejores servicios a través del análisis de la información. 
Por otro lado, las TICs no solo afectan la estructura organizacional y mejora de los procesos. Al 
convertir a la organización en un ente más eficiente demandará nuevas competencias en el 
recurso humano a lo cual la organización debe responder de manera ágil y precisa; ideando, 
generando e implementando los proyectos de desarrollo humano que permitan cerrar brechas en 
el personal involucrado. 
TERCERO. Las TICs y la transparencia. Sobre los resultados obtenidos se puede señalar 
que el servidor público identifica la importancia de las TICs para el desarrollo y gestión de sus 
procesos; asimismo, identifica que la implementación de estas soluciones ayuda a mejorar el 
gobierno abierto y por ende la transparencia. Es importante señalar que hoy en día el internet no 
solo ayuda a las entidades a la mejora de la productividad y eficiencia de sus procesos, también 
puede mejorar la interfaz a través de los cuales las entidades se comunican con sus grupos de 
interés. Para el caso en estudio, si bien los servidores cumplen con lo demandado por la norma 
son las variables disponibilidad, idoneidad, calidad y/o entendimiento donde falla. Los resultados 
obtenidos ponen en evidencia el proceso lento y elefántico por el que tiene que pasar la 
generación de conocimiento dentro de la entidad; este proceso impide la generación de diversas 
formas de demostrar la gestión que se viene realizando; esto se ve reflejado en el tipo de reportes 
publicados los cuales necesitan conocimientos precisos por parte de los ciudadanos, ignorando 
las variables de calidad antes señaladas (ONU, 2021) y (Delone y McLean, 2003). Esto, 





CUARTA. La comunicación y la gestión de la información necesitan de tres elementos: 
la estructura del mensaje, el público objetivo, y los medios de comunicación (Vilchez y Palpán, 
2014). Para el caso de estudio las TICs, como estrategia de solución, tiene como finalidad atacar 
el tercer componente de la comunicación: el medio. A través, de un mejor diseño, una plataforma 
de interacción y la abundante información -no solo basándome en lo demandado por la norma- se 
espera cambiar la idea de la ciudadanía, así como reforzar los conceptos por los cuales el fondo 
de reservas existe. En ese sentido, las TICs impactan sobre la entidad no solo en lo productivo 
sino también en lo estratégico puesto que reforma la interacción de la entidad generando un 
contenido más adecuando, fácil de entender, ágil y veraz. Estas estrategias, además, deben ser 
incluidas en el Plan Estratégico Comunicacional. Finalmente, se espera en el mediano plazo 
poder insertar la importancia del fondo dentro de cada integrante del sistema pensionario 
nacional y a mayor medida en el aumento de los asegurados. En ese sentido, el uso de las TICs 
servirá como un catalizador para el cumplimiento del gobierno abierto, transparencia y 





PRIMERA. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 
señala el camino que toda entidad debe de recorrer para iniciar la mejora continua. Uno de los 
pilares principales de dicha política es el enfoque en procesos; este enfoque caracteriza todos los 
procesos y productos de la entidad identificando en ellos los requisitos para su ejecución, sus 
productos finales y los clientes a quienes va dirigido. Esto último es importante para toda entidad, 
como se ha mencionado anteriormente, muchas entidades carecen de capacidad de análisis para 
reconocer a sus principales clientes. Es por ello, es necesario hacer uso de herramientas como lo 
es la Matriz Cliente-Producto, donde se pone en evidencia todos los productos (información, 
servicios, etc.) que cada cliente necesita o hace uso. Por lo tanto, es recomendable, con la finalidad 
de poder iniciar el círculo de la mejora continua, identificar a todos los clientes y qué información 
necesita cada uno de ellos. 
SEGUNDA. Identificadas las actividades a mejorar dentro del proceso analizado. Se 
recomienda, realizar el levantamiento de los requerimientos, analizar, elaborar e implementar un 
software especializado de información (sistema de información / solución TIC) con la capacidad 
de gestionar la información proveniente de la gestión de la cartera de inversiones. La iniciativa 
planteada permitirá identificar y generar mejora en los servicios con la finalidad de satisfacer a 
todos los grupos de interés de la entidad. La generación constante del valor público a través de la 
implementación de las TICs podrá mejorar el gobierno abierto y el gobierno digital dentro de la 
entidad; esto finalmente empoderará a los ciudadanos los cuales ejercerán mayor control sobre los 
procesos de gestión, aumentado así el nivel de interacción entre la entidad y el ciudadano dando 





TERCERA. El Portal de Transparencia es el canal oficial del estado peruano para informar 
la gestión de la entidad, es importante y necesario la creación de nuevos canales de comunicación 
que permitan atender de mejor manera a los grupos de interés más sensibles (los pensionistas). 
Estos canales de comunicación albergarían una serie de herramientas intuitivas que invitarían al 
análisis de la entidad y la participación de los grupos de interés debido a que contendrían diversos 
reportes e información a indagar mediante consultas personalizadas (consulta amigable) de esta 
manera los procesos de consulta se fortalecerían debido a que se volverían procesos ágiles, 
confiables y trazables. La creación de indicadores es la herramienta de cuadro de mando integral 
o Balanced Score Card que tiene como finalidad medir la información demandante por los grupos 
de interés, adoptando un concepto de información necesaria y suficiente presentada en un formato 
de fácil lectura y rápido uso. (Kaplan y Norton, 2002). 
CUARTA. Fomentar el uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
transformación digital en la entidad en concordancia con el (D.U. No 006-2020, 2020) con el fin 
de impactar en la eficiencia de los recursos lo cual conlleve a una agilidad de los procesos sin 
perder la calidad de los servicios y fomentar la competividad de la entidad, ya que, el impulso 
hacia la transformación digital del sector público puede desarrollar a profundidad políticas 
públicas orientada en datos, lo que mejoraría la transparencia de la información, la cooperación y 
colaboración que faciliten el intercambio de experiencias, buenas prácticas y servicios digitales 
que garanticen la confianza de las personas con la interacción digital de las entidades públicas 
(D.U. No 007-2020, 2020) lo que propiciaría una mayor participación ciudadana. 
QUINTA. Finalmente, la estrategia comunicacional debe ser refundada con la finalidad de 
poder insertar y posicionar en la población la importancia del fondo consolidado de reservas, 




fomentar a las personas a utilizar, entender y acceder a la información de manera idónea apoyado 
en la solución tecnológica y las plataformas interactivas diseñadas. Esta modalidad invita y 
compromete a la ciudadanía a manifestarse y controlar la operación del fondo; además de ayudar 
a nuestros legisladores a conocer la importancia del fondo de inversiones, sus virtudes, 
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2. De acuerdo con su consideración establezca un ranking de acuerdo con el nivel de 
importancia de los grupos de interés del FCR. (Siendo 1 el más importante y el 6 el mes 
importante) 
 1 2 3 4 5 6 
Directorio del FCR 
      
Pensionistas, afiliados 
o aportantes       
Comité de inversiones 
del FCR       
Ciudadanos 
      
Congreso 
      
Ejecutivo 
      
 
3. ¿Sabes cuáles son los productos/servicios que deben entregarse a los grupos de interés? 
Marque dos (2) como máximo. 
 Informe de gestión 




 Reporte de gastos 
 Reporte del Portal de Transparencia 
  se debe entrega ninguna información 
 
4. De la pregunta anterior ¿Considera usted que la información presentada a sus grupos de 
interés es la más adecuada? Donde  




*(Cumple con las expectativas y necesidades del grupo de interés en niveles de tiempo de entrega, veracidad de la 
 información, practicidad y ductilidad para mayor análisis) 
 
5. La ley de modernización del estado establece el eje transversal de gobierno abierto. 
¿Considera que la información publicada en los diferentes medios es de fácil acceso y 





6. Los medios de comunicación señalan que los pensionistas y otros usuarios conocen sobre 
el FCR ¿Cuál cree usted es la principal razón por la que los beneficiarios y el público en 
general, conoce sobre el FCR? Indicar dos alternativas. 
 Falla en la estrategia de comunicación de la entidad 
 Desdén del usuario 
 Desinformación de los medios de comunicación 
 La información publicada es compleja y difusa 





7. ¿Qué herramientas informáticas utiliza el FCR para procesar su información y elaborar 
sus reportes de gestión? 
 Software especializado 
 
Software basado en necesidades básicas (Bases de datos Visual Basic, 
MySQL, etc.) 
 Software de gabinete (MS Office - Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
 Otros: 
 
8. ¿Cómo considera usted el proceso de análisis de la información (DIR) y generación de 
reportes a ser presentados a los grupos de interés? 
 Es engorroso 
 Es pesado y lento 
 Es flexible 
 Otros: 
 
9. ¿Considera usted que se atiende correctamente (calidad y tiempo) la publicación de los 




10. Considera Ud. que el proceso actual de tratamiento de la información está orientado a 




11. Sabiendo que la información se publica en forma oportuna en los portales de 







12. Al publicar la información en forma oportuna. En la actualidad ¿Cómo considera que es 
percibida la imagen de la institución con respecto al eje transversal gobierno abierto? 
 Desconfianza 
 Preocupación 








14. ¿Actualmente cree usted que con las herramientas vigentes se puede generar los reportes 




15. ¿Considera que la entidad debería tener una herramienta tecnológica especializada para 








Respuestas a la encuesta aplicada 
ítem PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG15 
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13:24 
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Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 











Si Si Si Preocupación 
Se debe evaluar 
adquirir un sistema 
integral que 
permite obtener los 
reportes en menor 
tiempo y con mayor 
seguridad en 
relación a la 
información que 
actualmente se 
trabaja a través del 
Excel 
No 
La información si 
se publica en los 
plazos 
establecidos pero 

































Es pesado y 
lento 
Si No Si Desconfianza 





















Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 











No Si Si 
No 
transparente 























Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 













No Si Si 
No 
transparente 
Que la entidad 





hace que la 
revisión demore 






























No Si Si Desconfianza 
Definitivamente 
una herramienta 
que procese la 
información de 
manera automática 
ayudaría a reducir 
el error humano 





Porque el trámite 



































Si Si Si Insatisfacción Revisar plazos Si Revisar plazos 
03/02/2021 
14:57 













Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 









Es flexible Si No Si Insatisfacción 








ítem PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG15 
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Es pesado y 
lento 




sus operaciones de 
reporte y gestión 
No 
























Es pesado y 
lento 
No Si Si Desconfianza 
Que la información 
sea almacenada en 
un único sistema 




tengan acceso en 
línea, a una fecha 
de corte 
determinado, a la 








Por la burocracia 
que existe, ya que 
tiene que pasar 
por otras áreas 
antes de su 
aprobación final y 
eso hace que la 
información se 
envié con más de 




















Es pesado y 
lento 
Si No Si Insatisfacción 
presentar 
información por 
niveles podría ser 
información para 





















Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 













No Si Si 
No 
transparente 
Debería existir un 
software que 
optimice la base de 
datos. 
Si 

















Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 











Es pesado y 
lento 




ayuden a procesar 
la información de 
forma más eficiente 
y que se diseñe 
formas de 
comunicación 
efectivas para el 
entendimiento de 
los diferentes 
grupos de interés. 
No 
El procesamiento 
de la información 































No Si Si 
No 
transparente 
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Es pesado y 
lento 
No Si Si Desconfianza 
La contratación de 
un software que 
conecte el Front, 
middle y back 




de la información 





























Es flexible Si No Si Insatisfacción 
Publicidad sobre 
las acciones que 
se realizan. Una 
mejor herramienta 
tecnológica para 
















de los medios de 
comunicación, 










No Si Si Desconfianza 
Implementar un 
sistema para 
ayudar a procesar 
los reportes 
No 



























Es pesado y 
lento 
No Si Si Desconfianza 
Sistematizar los 
procedimientos 





directorio se toma 
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El procesos de 


















Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 









Es flexible No Si Si 
No 
transparente 
Contar con una 
herramienta 
tecnológica que 
automatice todo el 
proceso de , front, 
middle y back 
office del FCR. 
Si 
La revisión toma 
mucho tiempo 






















Falla en la 
estrategia de 
comunicación de 
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Demora en el 











Ficha de proceso: “Elaboración y emisión del reporte de inversiones en el portal de 
transparencia” 
ÁREA ID ACTIVIDAD EJECUTOR TIEMPO PROCESO 
RIESGOS 1 
Recuperar toda la información de los administradores de cartera 
del mes, custodios (nacional e internacionales), información de 
los fondos. 
Analista 10 Operación 
RIESGOS 2 
Realizar las valorizaciones de cada rubro de inversión por tipo de 
renta (variable, fija, alternativos, mercado monetario) en el 
archivo DIR 
Especialista 5 Operación 
RIESGOS 4 
Evaluar los riesgos, si se encuentra dentro de las bandas de 
inversión 
Especialista 1 Operación 
RIESGOS 3 Elaborar un informe de estado de resultados de la gestión Especialista 3 Operación 
RIESGOS 5 Enviar vía correo electrónico al Inversiones Especialista 1 Traslado 
RIESGOS 6 
Revisar y validar si no es correcto regresa al 4, hacen las 
validaciones en el DIR 
Ejecutiva 2 Revisión 
RIESGOS 7 
Revisar y validar si no es correcto regresa al 4, hacen las 
validaciones en el DIR 
Director 2 Revisión 
RIESGOS 8 Enviar a Inversiones Director 1 Traslado 
INVERSIONES 9 Derivar al ejecutivo y analista Director  1 Traslado 
INVERSIONES 10 Tomar conocimiento de la revisiones y validaciones a ejecutar. Ejecutiva 1 - 
INVERSIONES 11 
Enviar la información remitida por riesgos a los especialistas y 
analistas de inversiones para su revisión y validación 
Analista 1 Traslado 
INVERSIONES 12 
Revisar la información y asegurar que el rendimiento y 
valorización esté correcto y emitir observaciones 
¿Existe observaciones? 
Si: Ir a actividad 13 
NO: Ir a la actividad 15 
Especialista 3 Revisión 
INVERSIONES 13 
Remitir comentarios al área de riesgos para su atención.  
A los comentarios de inversiones se valida en el DIR las 
observaciones.  
Analista 2 Revisión 
RIESGOS 14 
Atender observaciones y enviar al área de Inversiones 
Ir a actividad 11 
Especialista 3 Operación 
INVERSIONES 15 Enviar conformidad de información Especialista 1 Operación 
INVERSIONES 16 Consolidar la información y elaborar el informe Analista 1 Operación 
INVERSIONES 17 Enviar al ejecutivo para su revisión Analista 1 Traslado 
INVERSIONES 18 
Comunicar el inicio de la revisión del informe de gestión y 
solicitar no manipular el archivo DIR 
Analista 1 Operación 
INVERSIONES 18 
Revisar el archivo DIR y realizar algunos cálculo de prueba 
¿Existe observaciones? 
SI: Ir a la actividad 11 
NO: Ir a la actividad 19 
Ejecutivo 2 Operación 
INVERSIONES 19 Enviar información a la Directora de Inversiones Analista 1 Traslado 
INVERSIONES 20 
Revisar y validar el informe 
¿Existe observaciones? 
SI: Ir a la actividad 11 








ÁREA ID ACTIVIDAD EJECUTOR TIEMPO PROCESO 
INVERSIONES 22 
Revisar y validar informe 
¿Existe observaciones? 
SI: Ir a la actividad 11 
NO: Ir a la actividad 23 
Comité 5 Revisión 
INVERSIONES 23 Enviar al Directorio Analista 1 Traslado 
DIRECTORIO 24 
Revisar y validar informe 
¿Existe observaciones? 
SI: Ir a la actividad 11 
NO: Ir a la actividad 24 
Directorio 7 Revisión 
MEF 25 
Enviar al MEF para su revisión y aprobación 
¿Existen observaciones? 
SI: Ir a la actividad 11 
NO: Ir a la actividad 26 
Analista 7 Revisión 
INVERSIONES 26 Enviar a TI para su publicación en el portal de transparencia Analista 1 Traslado 
TIC 27 
Publicar en el portal de transparencia el reporte aprobado 
FIN 





Publicación en el PTE - Rentabilidad del fondo  
En el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, al 05 de abril de 2021, se evidencia que solo cuentan con información 







Publicación en el PTE - Memoria Anual  
En el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, al 05 de abril de 2021, se evidencia que solo cuentan con información 






Fase de difusión de la propuesta de solución 
Landing page de la entidad 
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